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松山
大
学
論
集
第
二
十
二
巻
第
三
号
抜
刷
平
成
二
十
二
年
八
月
発
行
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
―
―
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
に
お
け
る
機
能
分
化
の
視
点
か
ら
―
―
古
屋
壮
一
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
―
―
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
に
お
け
る
機
能
分
化
の
視
点
か
ら
―
―
古
屋
壮
一
一
本
稿
の
前
提
二
問
題
意
識
と
本
稿
の
目
的
三
本
稿
の
構
成
四
判
例
お
よ
び
学
説
の
分
析
五
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
に
お
け
る
機
能
分
化
六
若
干
の
検
討
一
本
稿
の
前
提
本
稿
は
、
債
権
に
つ
い
て
、「
指
名
債
権
」
か
つ
「
金
銭
債
権
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
一
二問
題
意
識
と
本
稿
の
目
的
１
問
題
意
識

多
く
の
判
例
お
よ
び
通
説
に
つ
い
て
日
本
民
法
四
六
七
条
一
項
（
以
下
、「
日
民
四
六
七
条
一
項
」
と
い
う
よ
う
に
表
記
す
る
）
所
定
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
な
さ
れ
る
前
に
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
で
あ
る
こ
と
は
、
判
例
お
よ
び
学
説
に
お
い
て
当
然
の
こ
と
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。
判
例
お
よ
び
学
説
の
多
く
は
、
か
か
る
債
務
者
の
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
根
拠
を
日
民
四
六
七
条
一
項
に
求
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
多
く
の
判
例
お
よ
び
通
説
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
な
い
場
合
、
譲
受
人
は
債
務
者
に
対
し
て
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
の
債
権
譲
渡
を
対
抗
で
き
な
い
と
し
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
は
有
効
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
債
権
は
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
り
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
関
係
で
は
も
ち
ろ
ん
、
債
務
者
に
対
す
る
関
係
で
も
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
に
移
転
す
る
も
の
の
（
日
民
四
六
六
条
一
項
本
文
）
（
１
）
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
譲
受
人
は
、
譲
渡
債
権
の
帰
属
を
債
務
者
に
対
抗
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
（
日
民
四
六
七
条
一
項
）。
つ
ま
り
、
債
務
者
は
、
譲
受
人
の
も
と
に
譲
渡
債
権
が
帰
属
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
く
て
も
よ
く
、
譲
渡
債
権
は
、
債
務
者
と
の
関
係
で
は
譲
渡
人
の
も
と
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
な
さ
れ
る
前
に
な
さ
れ
た
、
債
務
者
に
よ
る
譲
渡
人
に
対
す
る
弁
済
は
、
有
効
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
な
さ
れ
る
前
に
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
律
上
の
根
拠
を
同
条
同
項
と
し
、
そ
の
理
由
を
前
述
の
よ
う
に
説
明
す
る
多
く
の
判
例
お
よ
び
通
説
は
、
疑
問
で
あ
る
。
松
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債
権
譲
渡
は
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
っ
て
、
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
の
債
権
移
転
と
い
う
効
果
を
発
生
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
債
務
不
履
行
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
物
権
の
変
動
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
律
行
為
で
は
な
い
も
の
の
、
債
権
譲
渡
は
、
物
権
行
為
と
パ
ラ
レ
ル
に
理
解
さ
れ
（
２
）
、
準
物
権
行
為
と
よ
ば
れ
て
い
る
（
３
）
。
こ
こ
で
、
不
動
産
所
有
権
譲
渡
契
約
と
い
う
不
動
産
に
関
す
る
物
権
行
為
を
想
起
し
て
み
よ
う
。
当
該
不
動
産
の
所
有
権
者
た
る
譲
渡
人
が
所
有
権
を
移
転
す
る
意
思
を
表
示
し
、
譲
受
人
が
所
有
権
の
移
転
を
受
け
る
意
思
を
表
示
し
た
な
ら
ば
、
当
該
不
動
産
の
所
有
権
は
、
た
だ
ち
に
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
移
転
す
る
（
日
民
一
七
六
条
）。
そ
し
て
、
譲
渡
人
が
当
該
不
動
産
の
所
有
権
を
譲
受
人
以
外
の
第
三
者
に
譲
渡
し
な
い
場
合
は
、つ
ま
り
、譲
渡
人
が
当
該
不
動
産
の
所
有
権
を
二
重
譲
渡
し
な
い
場
合
は
、
日
民
一
七
六
条
と
日
民
一
七
七
条
の
関
係
に
つ
い
て
有
力
説
が
説
く
よ
う
に
（
４
）
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
で
は
排
他
性
あ
る
物
権
変
動
は
生
じ
な
い
と
し
、「
譲
渡
人
も
完
全
な
無
権
利
者
に
は
な
ら
な
い
」
と
理
解
す
る
必
要
は
、
ま
っ
た
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
不
動
産
所
有
権
の
二
重
譲
渡
の
場
合
に
お
い
て
の
み
妥
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
二
重
譲
渡
が
行
わ
れ
て
い
な
い
（
当
該
不
動
産
所
有
権
の
複
数
譲
受
人
間
の
優
劣
を
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
局
面
で
は
な
い
）
場
合
に
は
、
日
民
一
七
七
条
が
適
用
さ
れ
る
余
地
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
譲
渡
人
が
複
数
の
譲
受
人
に
当
該
不
動
産
の
所
有
権
を
多
重
譲
渡
し
な
い
場
合
に
は
、
日
民
一
七
六
条
だ
け
が
、
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
譲
渡
人
が
当
該
不
動
産
所
有
権
を
一
人
の
譲
受
人
だ
け
に
譲
渡
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
不
動
産
の
所
有
権
は
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
間
の
譲
渡
契
約
に
よ
っ
て
、
完
全
に
、
か
つ
、
確
定
的
に
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
移
転
す
る
。
こ
こ
で
再
び
、
債
権
譲
渡
が
準
物
権
行
為
で
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
と
、
債
権
譲
渡
は
物
権
行
為
と
パ
ラ
レ
ル
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
譲
渡
人
が
一
人
の
譲
受
人
に
対
し
て
債
権
を
譲
渡
し
た
場
合
は
、
譲
渡
債
権
は
、
完
全
に
、
か
つ
、
確
定
的
に
譲
受
人
へ
と
移
転
す
る
の
で
あ
る（
日
民
四
六
六
条
一
項
本
文
）。

譲
渡
人
が
債
権
を
一
人
の
譲
受
人
に
譲
渡
し
た
だ
け
の
場
合
と
、

譲
渡
人
が
そ
の
債
権
を
複
数
譲
受
人
に
多
重
譲
渡
し
た
た
め
、
そ
の
複
数
譲
受
人
間
の
優
劣
を
決
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
と
は
、
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
３２８
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
三
か
。
私
は
、
多
く
の
判
例
お
よ
び
通
説
が

と

の
場
合
の
区
別
を
あ
い
ま
い
に
し
た
ま
ま
、
日
民
四
六
七
条
一
項
所
定
の
通
知
ま
た
は
承
諾
の
前
に
譲
渡
人
に
対
し
て
な
さ
れ
た
債
務
者
に
よ
る
弁
済
を
同
条
同
項
に
よ
っ
て
有
効
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
多
く
の
判
例
お
よ
び
通
説
は
、
同
条
同
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
譲
渡
債
権
は
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
完
全
か
つ
確
定
的
に
移
転
し
て
い
な
い
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
り
（
５
）
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
を
有
効
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
債
権
の
多
重
譲
渡
が
行
わ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
行
わ
れ
た
と
し
て
い
る
に
等
し
く
、
論
理
的
矛
盾
を
抱
え
た
理
解
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
や
は
り
、
日
民
四
六
七
条
一
項
に
よ
っ
て
、
同
条
同
項
所
定
の
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
を
有
効
に
す
る
多
く
の
判
例
と
通
説
に
問
題
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

近
時
通
説
化
し
つ
つ
あ
る
権
利
行
使
要
件
説
か
ら
の
理
解
に
つ
い
て
日
民
四
六
七
条
一
項
所
定
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
譲
受
人
が
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
す
る
た
め
の
要
件
で
あ
る
と
す
る
権
利
行
使
要
件
説
は
、
近
時
通
説
化
し
つ
つ
あ
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
こ
の
見
解
は
、
同
条
同
項
を
多
重
譲
渡
の
場
合
に
お
け
る
複
数
譲
受
人
間
の
優
劣
を
決
定
す
る
規
定
と
は
理
解
せ
ず
、
債
権
譲
渡
に
何
ら
関
与
し
な
い
た
め
に
、
表
見
譲
受
人
に
対
し
て
無
効
な
弁
済
を
し
て
、
真
正
な
債
権
者
（
原
債
権
者
ま
た
は
新
債
権
者
）
に
対
し
て
二
重
弁
済
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
恐
れ
が
あ
る
債
務
者
を
保
護
す
る
規
定
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
見
解
は
、
同
条
同
項
所
定
の
通
知
ま
た
は
承
諾
に
よ
っ
て
、
真
正
な
譲
受
人
（
新
債
権
者
）
で
あ
る
こ
と
を
譲
受
人
に
証
明
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
債
権
は
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
っ
て
、
完
全
か
つ
確
定
的
に
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
移
転
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
債
務
者
が
同
条
同
項
所
定
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
な
さ
れ
る
前
に
譲
渡
松
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３２７
人
に
対
し
て
弁
済
を
し
た
場
合
に
、
こ
の
弁
済
が
ど
の
よ
う
に
し
て
有
効
と
さ
れ
、
債
務
者
が
二
重
弁
済
の
危
険
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
か
、
こ
の
見
解
か
ら
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
。
明
ら
か
な
こ
と
は
、
こ
の
見
解
も
ま
た
同
条
同
項
に
よ
っ
て
か
か
る
弁
済
を
有
効
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
見
解
が
日
民
四
六
七
条
一
項
を
債
務
者
に
対
す
る
権
利
行
使
要
件
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
着
目
す
る
と
、
権
利
行
使
と
い
う
機
能
は
、
譲
受
人
に
と
っ
て
は
利
益
で
あ
る
が
、
債
務
者
に
と
っ
て
は
不
利
益
で
あ
る
。
他
方
、
同
条
同
項
が
同
条
同
項
所
定
の
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
の
債
務
者
に
よ
る
譲
渡
人
に
対
す
る
弁
済
を
有
効
に
す
る
と
い
う
、
債
務
者
保
護
機
能
も
有
し
て
い
る
と
す
る
点
に
着
目
す
る
と
、
こ
の
場
合
の
債
務
者
保
護
機
能
は
、
譲
受
人
に
と
っ
て
は
（
譲
渡
債
権
が
消
滅
し
て
し
ま
う
か
ら
）
不
利
益
で
あ
る
の
に
対
し
、
債
務
者
に
と
っ
て
は
（
譲
受
人
に
対
し
て
二
重
弁
済
を
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
）利
益
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
権
利
行
使
機
能
と
債
務
者
保
護
機
能
と
は
、
互
い
に
相
反
す
る
機
能
な
の
で
あ
っ
て
、
日
民
四
六
七
条
一
項
が
こ
の
対
立
す
る
二
つ
の
機
能
を
担
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
（
６
）
。

本
稿
の
問
題
意
識
前
述
し
た
よ
う
に
、
日
民
四
六
七
条
一
項
所
定
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
な
さ
れ
る
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
弁
済
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
弁
済
を
有
効
と
し
、
譲
受
人
に
対
す
る
二
重
弁
済
の
危
険
か
ら
債
務
者
を
解
放
す
る
法
的
根
拠
を
同
条
同
項
に
求
め
る
こ
と
は
、
多
く
の
判
例
お
よ
び
通
説
の
立
場
に
立
っ
て
も
、
権
利
行
使
要
件
説
の
立
場
に
立
っ
て
も
、
論
理
的
に
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
本
稿
は
、
債
権
譲
渡
に
何
ら
関
与
し
な
い
債
務
者
に
不
利
益
を
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
も
、
こ
の
よ
う
な
弁
済
を
有
効
と
す
る
法
的
根
拠
が
日
民
四
六
七
条
一
項
な
の
か
ど
う
か
、
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
意
識
を
強
く
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
３２６
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
五
２本
稿
の
目
的
二
１
で
述
べ
て
き
た
問
題
意
識
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
所
定
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
な
さ
れ
る
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
が
同
条
同
項
で
果
た
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
と
学
説
の
分
析
を
し
た
上
で
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
、
同
条
同
項
と
は
異
な
る
民
法
上
の
規
定
に
よ
っ
て
そ
の
弁
済
を
有
効
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
若
干
指
摘
し
た
い
と
考
え
る
。
な
お
、
近
時
権
利
行
使
要
件
説
が
通
説
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
、
右
の
検
討
に
あ
た
っ
て
本
稿
は
、
債
権
譲
渡
に
お
け
る
権
利
行
使
機
能
、
債
務
者
保
護
機
能
お
よ
び
優
劣
決
定
機
能
を
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
規
定
し
て
い
る
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
も
参
照
し
、
示
唆
を
得
る
こ
と
に
し
た
い
（
７
）
。
三
本
稿
の
構
成
本
稿
は
、
二
で
述
べ
た
本
稿
が
有
す
る
問
題
意
識
と
本
稿
の
目
的
を
踏
ま
え
、
債
権
譲
渡
後
、
日
民
四
六
七
条
一
項
所
定
の
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
同
条
同
項
に
よ
っ
て
有
効
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
多
数
の
判
例
、
通
説
お
よ
び
権
利
行
使
要
件
説
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
解
す
る
の
か
を
少
し
詳
し
く
分
析
す
る
（
本
稿
四
）。
そ
の
分
析
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
見
解
が
論
理
的
な
点
で
無
理
な
く
か
か
る
債
務
者
の
弁
済
を
同
条
同
項
に
よ
っ
て
有
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
若
干
考
察
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
は
、
四
で
行
っ
た
分
析
に
よ
り
、
右
に
述
べ
た
見
解
の
問
題
点
を
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
に
な
る
。
後
述
す
る
が
、
私
は
、
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
か
ら
示
唆
を
受
け
、
日
民
四
六
七
条
一
項
を
譲
受
人
の
債
務
者
に
対
す
る
権
利
行
使
要
件
に
つ
い
て
定
め
た
規
定
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
は
、
権
利
行
使
機
能
、（
多
重
譲
渡
が
な
い
場
合
と
あ
る
場
合
と
に
お
け
る
）
債
務
者
保
護
機
能
お
よ
び
多
重
譲
渡
の
場
合
に
お
け
る
優
劣
決
定
機
能
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
規
定
松
山
大
学
論
集
第
二
十
二
巻
第
三
号
六
３２５
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
に
お
け
る
右
の
よ
う
な
機
能
分
化
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
は
権
利
行
使
機
能
を
担
う
規
定
で
あ
る
と
理
解
す
る
権
利
行
使
要
件
説
に
示
唆
を
与
え
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
二
１

で
述
べ
た
よ
う
に
、
権
利
行
使
機
能
と
債
務
者
保
護
機
能
と
は
、
互
い
に
相
反
す
る
機
能
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
条
文
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
両
者
を
別
個
の
条
文
で
規
定
す
る
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
は
、
四
で
示
さ
れ
る
権
利
行
使
要
件
説
の
問
題
点
解
消
の
方
向
性
を
示
す
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
は
、
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
の
右
の
三
機
能
分
化
に
つ
い
て
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
（
本
稿
五
）。
そ
し
て
、
本
稿
は
最
後
に
、
四
お
よ
び
五
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
権
利
行
使
要
件
説
に
立
ち
つ
つ
、
債
権
譲
渡
後
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
同
条
同
項
以
外
の
規
定
に
よ
っ
て
有
効
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、そ
の
具
体
的
な
規
定
は
ど
れ
か
に
つ
い
て
、若
干
の
検
討
を
行
う
こ
と
に
し
た
い（
本
稿
六
）。
四
判
例
お
よ
び
学
説
の
分
析
１
多
く
の
判
例
お
よ
び
通
説
の
分
析

多
く
の
判
例
の
分
析
債
権
譲
渡
後
、
日
民
四
六
七
条
一
項
所
定
の
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
弁
済
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
大
判
明
治
三
七
年
五
月
三
一
日
民
録
一
〇
輯
七
八
一
頁
は
、「
指
名
債
権
ノ
譲
渡
ハ
当
事
者
間
ニ
在
リ
テ
ハ
其
意
思
表
示
ノ
ミ
ニ
因
リ
テ
其
効
力
ヲ
生
ス
ル
カ
故
ニ
当
事
者
間
ノ
関
係
ニ
於
テ
ハ
上
告
人（
譲
受
人－
引
用
者
註
）ヲ
以
テ
債
権
者
ト
看
做
サ
ゝ
ル
ヲ
得
サ
ル
モ
債
務
者
ニ
対
シ
テ
ハ
譲
渡
人
ヨ
リ
譲
渡
ノ
通
知
ヲ
為
ス
カ
又
ハ
債
務
者
カ
之
ヲ
承
諾
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
譲
渡
ヲ
以
テ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ヲ
以
テ
債
務
者
…
カ
被
上
告
人
（
譲
渡
人－
引
用
者
註
）
ニ
対
シ
為
シ
タ
ル
弁
済
ハ
有
効
ニ
シ
テ
上
３２４
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
七
告
人
ハ
債
務
者
…
ニ
対
シ
更
ニ
弁
済
ヲ
請
求
ス
ル
権
利
ヲ
有
セ
ス
」
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
同
条
同
項
所
定
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
具
備
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
り
、
譲
渡
債
権
が
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
移
転
し
た
こ
と
を
債
務
者
は
認
め
な
く
て
も
よ
く
（
逆
に
い
え
ば
、
債
務
者
に
対
し
て
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
の
譲
渡
債
権
の
移
転
を
認
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
）、
そ
の
結
果
、
譲
渡
債
権
は
債
務
者
と
の
関
係
で
は
譲
渡
人
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
か
か
る
弁
済
を
有
効
と
し
、
債
務
者
を
譲
受
人
に
対
す
る
二
重
弁
済
の
危
険
か
ら
解
放
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
判
例
も
、
同
様
の
法
律
構
成
を
と
り
、
債
務
者
の
か
か
る
弁
済
を
有
効
と
し
て
い
る
（
８
）
。
多
く
判
例
は
、
準
物
権
行
為
で
あ
る
債
権
譲
渡
と
物
権
行
為
と
を
パ
ラ
レ
ル
に
捉
え
、
債
権
の
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
所
定
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
し
て
い
な
い
と
き
は
、
譲
渡
債
権
は
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
不
完
全
に
移
転
し
て
お
り
、
譲
渡
人
の
も
と
に
不
完
全
な
が
ら
帰
属
し
つ
づ
け
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（
二
１

を
参
照
）。
何
と
な
れ
ば
、
「
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
っ
て
、
譲
渡
債
権
は
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
完
全
か
つ
確
定
的
に
移
転
し
て
い
る
」
と
す
る
な
ら
ば
、
日
民
四
七
八
条
の
よ
う
に
、
弁
済
者
が
無
権
利
者
に
対
し
て
し
た
弁
済
を
特
別
に
例
外
的
に
有
効
と
す
る
内
容
の
規
定
で
は
な
い
日
民
四
六
七
条
一
項
に
よ
っ
て
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
余
地
は
、
ま
っ
た
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
よ
う
に
、
同
一
債
権
が
二
重
譲
渡
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
譲
受
人
が
同
条
同
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
し
て
い
な
い
と
き
に
、
譲
渡
債
権
は
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
不
完
全
に
移
転
し
、
譲
渡
人
の
も
と
に
不
完
全
に
帰
属
し
て
い
る
と
解
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
債
権
譲
渡
に
よ
る
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
に
対
す
る
譲
渡
債
権
の
不
完
全
な
移
転
」
と
い
う
考
え
方
は
、
債
権
の
多
重
譲
渡
を
禁
じ
て
い
な
い
日
民
四
六
六
条
一
項
本
文
を
根
拠
づ
け
（
９
）
、
同
一
債
権
の
複
数
譲
受
人
間
の
優
劣
決
定
基
準
と
な
る
日
民
四
六
七
条
二
項
を
導
く
た
め
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
債
権
の
多
重
譲
渡
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
債
権
譲
渡
は
、
日
民
四
六
六
条
一
項
本
文
ど
お
り
に
そ
の
効
果
（
債
権
の
移
転
）
を
完
全
に
確
定
的
に
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
権
の
多
重
譲
渡
が
行
わ
れ
て
松
山
大
学
論
集
第
二
十
二
巻
第
三
号
八
３２３
い
な
い
場
合
、
債
権
譲
渡
契
約
を
譲
受
人
と
締
結
し
た
譲
渡
人
は
、
そ
の
締
結
の
段
階
で
、
無
権
利
者
で
あ
る
。
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
所
定
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
す
る
前
に
、債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
は
、同
条
同
項
に
よ
っ
て
、
有
効
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
多
く
の
判
例
の
理
論
は
、
債
権
の
多
重
譲
渡
が
な
さ
れ
た
場
合
と
そ
う
で
は
な
い
場
合
と
を
区
別
し
て
お
ら
ず
、
い
さ
さ
か
粗
い
印
象
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。
な
お
、
判
例
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
多
重
譲
渡
が
行
わ
れ
た
場
合
と
多
重
譲
渡
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
と
を
峻
別
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
債
務
者
は
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
し
て
い
な
い
と
き
で
も
、
譲
渡
債
権
が
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
に
移
転
し
て
い
る
こ
と
を
債
務
者
が
あ
え
て
認
め
、
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
履
行
請
求
を
し
て
き
た
譲
受
人
に
対
し
て
有
効
な
弁
済
を
な
し
う
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
債
権
譲
渡
ノ
契
約
ハ
要
式
契
約
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
当
事
者
間
ニ
譲
渡
ニ
付
キ
意
思
ノ
合
致
ア
ル
ト
キ
ハ
完
全
ニ
成
立
シ
直
ニ
其
効
力
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
民
法
四
百
六
十
七
条
ハ
単
ニ
同
条
所
定
ノ
手
続
ヲ
履
践
ス
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
其
譲
渡
ヲ
債
務
者
其
他
ノ
第
三
者
ニ
対
抗
シ
得
サ
ル
旨
ヲ
規
定
シ
タ
ル
ニ
過
キ
ス
故
ニ
債
務
者
其
他
ノ
第
三
者
ハ
縦
令
ヒ
譲
渡
ノ
当
事
者
カ
同
条
ノ
手
続
ヲ
履
践
セ
サ
ル
ト
キ
ト
雖
モ
譲
渡
ノ
当
事
者
ニ
対
シ
譲
渡
ノ
事
実
ヲ
主
張
シ
以
テ
其
効
ヲ
致
サ
シ
メ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
い
う
明
治
三
八
年
の
大
審
院
判
決
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
１０
）
。
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
り
、
譲
渡
債
権
は
、
不
完
全
な
が
ら
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
移
転
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
は
、
そ
れ
を
債
務
者
に
認
め
さ
せ
る
要
件
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
債
務
者
は
、
同
条
同
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
な
く
て
も
、
譲
受
人
に
対
し
て
譲
渡
債
権
が
譲
受
人
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
う
る
し
、
譲
受
人
に
対
し
て
有
効
な
弁
済
を
な
し
う
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
、
多
重
譲
渡
が
行
わ
れ
た
場
合
と
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
を
峻
別
す
る
考
え
方
に
立
っ
て
も
、
譲
渡
債
権
は
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
り
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
完
全
か
つ
確
定
的
に
移
転
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
債
務
者
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
譲
受
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
は
、
当
然
有
効
で
あ
る
。
多
重
譲
渡
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
譲
渡
債
権
が
譲
渡
人
か
ら
譲
３２２
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
九
受
人
へ
と
不
完
全
に
移
転
し
て
い
る
た
め
、
同
条
同
項
所
定
の
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
、
債
務
者
が
譲
渡
の
事
実
を
認
め
て
弁
済
す
れ
ば
、
そ
の
弁
済
は
有
効
と
さ
れ
る
と
い
う
論
法
は
、
異
な
る
場
面
を
同
じ
そ
れ
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、
論
理
的
な
疑
問
が
生
じ
う
る
。
た
だ
し
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
す
る
前
に
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
弁
済
を
し
た
場
合
に
、
債
務
者
が
譲
渡
人
へ
の
弁
済
時
に
譲
渡
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
か
否
か
を
問
わ
な
い
と
す
る
判
例
の
態
度
は
、
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
債
務
者
に
よ
る
弁
済
時
に
譲
渡
に
つ
い
て
の
善
意
が
債
務
者
に
対
し
て
法
律
上
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
債
務
者
は
、
善
意
の
立
証
が
で
き
ず
、
結
局
悪
意
で
あ
る
と
さ
れ
、
譲
受
人
に
対
す
る
二
重
弁
済
を
強
い
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
債
務
者
の
意
思
に
関
係
な
く
、
債
権
者
と
譲
受
人
と
の
契
約
で
債
権
の
移
転
を
認
め
る
以
上
、
そ
れ
に
よ
っ
て
債
務
者
の
地
位
を
不
利
益
に
す
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
債
権
譲
渡
法
の
理
念
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
し
（
１１
）
、
ひ
い
て
は
、
判
例
が
述
べ
る
よ
う
に
、（
債
権
）
取
引
の
安
全
を
阻
害
す
る
結
果
に
な
る
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
私
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
債
務
者
の
か
か
る
弁
済
を
日
民
四
六
七
条
一
項
に
よ
っ
て
有
効
と
し
え
な
い
と
し
て
も
、
譲
渡
人
が
無
権
利
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
債
務
者
が
善
意
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
日
民
四
七
八
条
に
よ
っ
て
、
債
務
者
の
弁
済
を
有
効
と
す
べ
き
と
い
う
考
え
方
を
採
ら
な
い
。

通
説
の
分
析
通
説
も
ま
た
、
前
述
の
多
く
の
判
例
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
於
保
博
士
は
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
っ
て
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
で
は
も
ち
ろ
ん
、
債
務
者
と
の
関
係
で
も
、
譲
渡
債
権
は
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
移
転
す
る
と
さ
れ
る
（
１２
）
。
た
だ
し
、
於
保
博
士
は
同
時
に
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
具
備
さ
れ
る
ま
で
は
、「
譲
受
人
は
債
務
者
に
対
し
て
債
権
譲
渡
の
効
力
、
つ
ま
り
、
譲
り
受
け
た
債
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
松
山
大
学
論
集
第
二
十
二
巻
第
三
号
一
〇
３２１
い
」
と
さ
れ
、「（
日
民
四
六
七
条
一
項
所
定
の－
引
用
者
註
）
通
知
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
そ
の
他
の
免
責
行
為
は
す
べ
て
有
効
で
あ
り
、譲
渡
人
が
債
務
者
に
対
し
て
な
し
た
相
殺
・
免
除
も
ま
た
有
効
で
あ
る
」と
さ
れ
る
（
１３
）
。
こ
の
こ
と
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
具
備
さ
れ
る
ま
で
は
、
債
権
譲
渡
契
約
の
効
果
で
あ
る
、
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
の
譲
渡
債
権
の
移
転
は
不
完
全
に
し
か
生
じ
て
お
ら
ず
、
譲
渡
債
権
が
不
完
全
で
は
あ
る
が
譲
渡
人
の
も
と
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
日
民
四
六
七
条
一
項
適
用
の
結
果
、
債
務
者
は
、
譲
渡
の
効
果
を
認
め
な
く
て
も
よ
く
、
譲
渡
人
は
、
債
権
者
の
ま
ま
で
あ
り
続
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
１４
）
。
し
た
が
っ
て
、
債
務
者
が
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
等
は
、
当
然
有
効
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
解
さ
な
け
れ
ば
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
で
は
譲
渡
債
権
は
、
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
移
転
し
て
い
る
も
の
の
、
債
務
者
と
の
関
係
で
は
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
移
転
し
て
い
な
い
と
い
う
具
合
に
、
譲
渡
契
約
の
効
果
に
つ
い
て
矛
盾
の
あ
る
説
明
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
、
ま
た
は
、
権
利
者
で
あ
る
か
の
よ
う
な
外
観
を
有
し
た
無
権
利
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
が
無
権
利
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
善
意
無
過
失
で
弁
済
し
た
弁
済
者
を
保
護
す
る
と
い
う
、
日
民
四
七
八
条
の
よ
う
な
機
能
を
、
弁
済
に
つ
い
て
の
規
定
で
は
な
い
日
民
四
六
七
条
一
項
に
担
わ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
。
通
説
の
理
解
は
、
前
述
し
た
多
く
の
判
例
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
り
、
債
権
の
多
重
譲
渡
が
行
わ
れ
た
場
合
の
法
律
構
成
と
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
の
法
律
構
成
と
を
同
一
線
上
に
置
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
通
説
は
、
譲
渡
契
約
当
事
者
で
は
な
い
債
務
者
が
譲
渡
人
に
無
効
な
弁
済
を
し
て
、
譲
受
人
に
対
し
て
二
重
弁
済
の
危
険
を
負
う
こ
と
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
（
１５
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
通
説
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
具
備
さ
れ
る
前
に
、
債
務
者
が
譲
受
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
も
ま
た
、
有
効
と
す
る
の
で
あ
る
（
１６
）
。
さ
ら
に
、
通
説
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
具
備
さ
れ
る
前
に
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
弁
済
し
た
場
合
に
、
債
務
者
が
債
権
譲
渡
に
つ
き
悪
意
で
あ
る
と
き
も
ま
た
、
そ
の
弁
済
は
有
効
で
あ
る
と
す
る
（
１７
）
。
こ
の
点
も
、
先
に
紹
介
し
た
判
例
と
軌
を
一
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
通
説
に
よ
れ
ば
、
同
条
同
項
の
立
法
趣
旨
は
（
債
務
者
に
よ
る
弁
済
に
特
化
す
る
３２０
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
一
一
な
ら
ば
）、
債
権
譲
渡
契
約
当
事
者
で
は
な
い
た
め
、
譲
渡
に
つ
い
て
知
ら
な
い
債
務
者
が
譲
渡
人
に
弁
済
し
た
後
に
譲
受
人
か
ら
履
行
請
求
を
受
け
、
譲
受
人
に
対
し
て
二
重
弁
済
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
べ
く
、
同
条
同
項
所
定
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
譲
受
人
が
具
備
す
る
ま
で
は
、
債
務
者
に
よ
る
譲
渡
人
に
対
す
る
弁
済
を
有
効
と
し
、
譲
渡
人
・
譲
受
人
・
債
務
者
間
の
公
平
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
（
１８
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
譲
受
人
が
同
条
同
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
す
る
前
に
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
弁
済
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
債
務
者
が
そ
の
弁
済
時
に
譲
渡
に
つ
い
て
悪
意
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
譲
渡
債
権
は
、
確
定
的
か
つ
完
全
に
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
移
転
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
債
務
者
は
、
譲
受
人
の
履
行
請
求
に
応
じ
て
弁
済
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
債
権
の
多
重
譲
渡
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
と
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
と
を
区
別
し
な
い
通
説
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
た
と
え
、
債
務
者
が
譲
渡
人
へ
の
弁
済
時
に
お
い
て
譲
渡
に
つ
い
て
悪
意
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
し
て
い
な
い
以
上
は
、
譲
渡
債
権
は
、
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
不
完
全
に
移
転
し
、
ま
た
、
譲
渡
人
の
も
と
に
不
完
全
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
説
は
、
債
務
者
の
善
意
や
悪
意
と
い
う
主
観
的
事
情
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
譲
受
人
が
同
条
同
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
し
て
い
な
い
限
り
、債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
を
有
効
に
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。ま
た
、
債
務
者
に
善
意
が
要
求
さ
れ
る
と
、譲
受
人
が
悪
意
の
証
明
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、仮
に
債
務
者
が
善
意
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
債
務
者
が
善
意
を
反
証
す
る
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
。
善
意
の
債
務
者
は
、
悪
意
の
債
務
者
と
さ
れ
、
譲
受
人
に
対
し
て
二
重
弁
済
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
右
の
日
民
四
六
七
条
一
項
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
（
１９
）
。
以
上
に
述
べ
た
こ
と
は
、「
対
抗
要
件
主
義
を
と
る
立
法
に
お
い
て
は
、
対
抗
要
件
の
効
力
は
画
一
的
に
取
り
扱
う
こ
と
が
取
引
の
安
全
を
保
つ
た
め
に
必
要
で
あ
る
」
か
ら
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
す
る
前
に
譲
渡
人
に
対
し
て
弁
済
を
し
た
債
務
者
に
つ
い
て
、
善
意
は
要
求
さ
れ
な
い
と
す
る
通
説
の
説
明
に
現
れ
て
い
る
（
２０
）
。
以
上
に
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
通
説
も
ま
た
多
数
の
判
例
と
同
様
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
松
山
大
学
論
集
第
二
十
二
巻
第
三
号
一
二
３１９
具
備
す
る
前
に
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
は
有
効
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
、
債
権
譲
渡
契
約
当
事
者
で
は
な
い
債
務
者
か
ら
譲
受
人
に
対
す
る
二
重
弁
済
の
危
険
を
除
去
し
、
譲
渡
人
・
譲
受
人
・
債
務
者
間
の
公
平
を
図
る
と
い
う
点
で
、
結
論
的
に
は
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
結
論
に
至
る
過
程
に
問
題
が
あ
る
。
通
説
も
、
譲
渡
債
権
は
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
っ
て
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
移
転
す
る
け
れ
ど
も
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
具
備
さ
れ
る
前
で
あ
れ
ば
、
債
務
者
は
譲
渡
債
権
が
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
移
転
し
た
こ
と
を
認
め
な
く
て
も
よ
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
譲
渡
債
権
は
不
完
全
か
つ
不
確
定
に
譲
渡
人
の
も
と
に
帰
属
し
て
い
る
と
と
も
に
、
不
完
全
か
つ
不
確
定
に
譲
受
人
の
も
と
に
も
帰
属
し
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
構
成
は
、
債
権
の
多
重
譲
渡
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
理
論
づ
け
（
日
民
四
六
六
条
一
項
本
文
）、
複
数
譲
受
人
間
の
優
劣
を
決
定
す
る
日
民
四
六
七
条
二
項
を
引
き
出
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
債
権
の
多
重
譲
渡
が
行
わ
れ
な
い
場
合
に
は
、
譲
渡
債
権
は
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
間
の
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
っ
て
、
完
全
か
つ
確
定
的
に
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
移
転
す
る
と
解
し
て
よ
い
の
で
あ
る
（
日
民
四
六
六
条
一
項
本
文
）。
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
譲
渡
人
に
対
し
て
弁
済
し
た
債
務
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、
右
の
よ
う
に
同
条
同
項
に
つ
い
て
多
重
譲
渡
が
あ
っ
た
場
合
と
同
様
の
構
成
を
採
る
こ
と
は
、
多
重
譲
渡
が
あ
っ
た
と
き
と
そ
れ
が
な
か
っ
た
と
き
と
を
同
一
に
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
や
は
り
若
干
丁
寧
さ
を
欠
い
た
見
解
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
２
権
利
行
使
要
件
説
の
分
析

権
利
行
使
要
件
説
の
趣
旨
近
時
通
説
化
し
つ
つ
あ
る
権
利
行
使
要
件
説
は
、
譲
渡
債
権
は
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
っ
て
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
完
全
か
つ
確
定
的
に
移
転
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
（
日
民
四
六
六
条
一
項
本
文
）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
債
権
と
い
う
財
産
権
の
特
質
に
着
目
し
、「
債
権
と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も
単
な
る
財
産
権
で
は
な
く
特
定
人
に
給
付
を
３１８
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
一
三
な
さ
し
め
る
権
利
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
債
権
譲
渡
が
当
事
者
間
で
有
効
に
行
わ
れ
た
以
上
、
譲
受
人
は
、
対
抗
要
件
（
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾－
引
用
者
註
）
の
具
備
を
待
た
ず
に
、「
債
務
者
に
特
定
の
給
付
を
な
さ
し
め
る
」
権
利
自
体
は
取
得
し
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
っ
て
、
対
抗
要
件
の
具
備
を
欠
く
と
い
う
理
由
で
、
債
務
者
が
そ
の
譲
受
人
へ
の
権
利
そ
れ
自
体
の
帰
属
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
考
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
説
明
や
（
２１
）
、
多
重
譲
渡
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
複
数
譲
受
人
間
の
優
劣
を
決
す
る
日
民
四
六
七
条
二
項
と
、
多
重
譲
渡
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
の
規
定
で
あ
る
日
民
四
六
七
条
一
項
を
峻
別
し
、
多
重
譲
渡
を
想
定
し
て
い
な
い
日
民
四
六
七
条
一
項
に
お
い
て
は
、
譲
受
人
は
（
債
務
者
か
ら
）
譲
渡
債
権
の
帰
属
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
（
２２
）
。
こ
の
権
利
行
使
要
件
説
の
前
提
は
、「
そ
も
そ
も
債
権
は
、
当
事
者
の
合
意
の
み
で
当
事
者
間
で
は
有
効
に
移
転
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
ま
そ
の
通
知
・
承
諾
が
未
だ
な
い
状
態
で
債
務
者
が
何
ら
か
の
理
由
で
譲
受
人
に
積
極
的
に
弁
済
し
た
場
合
に
も
、
譲
渡
人
譲
受
人
間
の
譲
渡
契
約
が
有
効
に
行
わ
れ
て
い
る
以
上
、
譲
受
人
は
新
債
権
者
と
し
て
の
地
位
は
得
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
譲
受
人
は
決
し
て
法
律
上
原
因
の
な
い
不
当
利
得
を
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
弁
済
は
有
効
で
あ
る
。」
と
い
う
指
摘
に
も
表
れ
て
い
る
（
２３
）
。
権
利
行
使
要
件
説
は
、
そ
の
基
礎
の
部
分
に
お
い
て
、
多
重
譲
渡
が
あ
る
場
合
（
日
民
四
六
七
条
二
項
）
と
そ
れ
が
な
い
場
合
（
同
条
一
項
）
と
を
明
確
に
区
別
し
て
お
り
、
四
１
で
紹
介
し
た
多
数
の
判
例
や
通
説
に
お
け
る
論
理
的
な
問
題
点
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
っ
て
、
譲
渡
債
権
が
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
完
全
か
つ
確
定
的
に
移
転
す
る
と
い
う
権
利
行
使
要
件
説
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
池
田
教
授
は
、
「
そ
も
そ
も
日
本
民
法
や
フ
ラ
ン
ス
民
法
な
ど
が
債
権
譲
渡
に
対
抗
要
件
主
義
を
採
る
意
味
は
、
債
権
譲
渡
契
約
が
債
務
者
の
関
知
し
な
い
所
で
行
い
う
る
こ
と
か
ら
し
て
、
通
知
あ
る
い
は
承
諾
と
い
う
方
式
を
履
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
権
利
者
が
誰
で
あ
る
の
か
を
債
務
者
に
知
ら
し
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
一
方
で
譲
受
人
が
自
己
の
権
利
を
確
実
に
す
る
と
同
時
に
、
他
方
で
、
債
務
者
は
自
己
の
債
務
を
誰
に
対
し
て
履
行
す
べ
き
か
（
誰
に
対
し
て
履
行
す
れ
ば
二
度
払
い
せ
ず
に
免
責
さ
れ
る
か
）
を
知
る
、
と
松
山
大
学
論
集
第
二
十
二
巻
第
三
号
一
四
３１７
い
う
形
で
債
務
者
の
安
全
の
保
障
を
は
か
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」と
述
べ
ら
れ
る
（
２４
）
。
こ
こ
で
は
、「
譲
渡
債
権
を
有
し
て
い
る
の
は
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
の
ど
ち
ら
か
」
と
い
う
こ
と
は
、
債
務
者
に
と
っ
て
問
題
で
は
な
く
、「
譲
渡
債
権
を
有
し
て
い
る
譲
受
人
は
誰
か
」
と
い
う
こ
と
が
、
債
務
者
が
譲
渡
債
権
を
有
し
て
い
な
い
者
に
無
効
な
弁
済
を
し
て
、
真
正
な
譲
受
人
（
新
債
権
者
）
に
対
し
て
二
重
弁
済
す
る
と
い
う
危
険
を
回
避
で
き
る
こ
と
こ
そ
が
、
問
題
な
の
で
あ
る
。
債
権
譲
渡
契
約
当
事
者
で
は
な
い
債
務
者
は
、
同
契
約
が
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
で
締
結
さ
れ
て
も
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
具
備
さ
れ
る
ま
で
は
、
真
正
な
譲
受
人
（
新
債
権
者
）
が
誰
か
認
識
し
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
譲
渡
人
か
ら
譲
渡
債
権
を
譲
り
受
け
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
務
者
に
対
し
て
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
履
行
す
る
よ
う
に
請
求
す
る
者
が
い
る
場
合
、
そ
の
者
は
譲
渡
契
約
当
事
者
以
外
の
者
に
と
っ
て
譲
渡
債
権
の
譲
受
人
と
い
う
外
観
を
有
し
て
い
る
の
で
、
債
務
者
は
、
そ
の
者
に
無
効
な
弁
済
を
し
て
真
正
な
債
権
者
た
る
譲
受
人
に
対
し
て
二
重
弁
済
の
危
険
を
負
う
。
そ
こ
で
、
債
務
者
が
真
正
な
債
権
者
（
真
正
な
譲
受
人
ま
た
は
原
債
権
者
）
を
認
識
し
、
そ
れ
以
外
の
表
見
譲
受
人
に
無
効
な
弁
済
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
な
け
れ
ば
、
債
務
者
は
、
譲
渡
債
権
の
履
行
を
請
求
す
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
履
行
請
求
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
２５
）
。
つ
ま
り
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
は
、
譲
受
人
が
自
ら
に
確
定
的
か
つ
完
全
に
帰
属
し
て
い
る
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
す
る
た
め
の
要
件
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
日
民
四
六
七
条
一
項
は
、「
両
立
し
得
な
い
権
利
変
動
に
つ
き
、
一
方
の
当
事
者
の
み
が
唯
一
の
権
利
者
と
な
り
、
相
争
う
関
係
に
あ
る
者
の
こ
れ
と
抵
触
す
る
権
利
の
帰
属
そ
れ
自
体
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
場
面
」
で
あ
る
多
重
譲
渡
の
場
合
（
対
抗
問
題
が
生
じ
る
場
合
）
と
は
異
な
り
、
多
重
譲
渡
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
２６
）
、
債
務
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
規
定
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
債
務
者
に
対
す
る
権
利
行
使
要
件
規
定
と
称
さ
れ
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
２７
）
。
な
お
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
譲
受
人
が
譲
渡
債
権
を
行
使
す
る
た
め
の
要
件
（
権
利
行
使
要
件
）
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
権
利
行
使
要
件
説
は
あ
く
ま
で
も
、「
そ
れ
（
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
お
よ
び
承
諾
３１６
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
一
五
－引
用
者
註
）
が
欠
け
れ
ば
（
譲
受
人
は－
引
用
者
註
）
権
利
行
使
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
は
、
権
利
を
主
張
し
て
も
債
務
者
に
弁
済
を
拒
ま
れ
る
意
に
他
な
ら
な
い
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
（
２８
）
。
権
利
行
使
要
件
説
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
は
、
債
務
者
に
真
正
な
譲
受
人
（
新
債
権
者
）
を
認
識
さ
せ
、
債
務
者
が
表
見
譲
受
人
に
対
し
て
無
効
な
弁
済
を
し
て
、
真
正
な
譲
受
人
に
対
し
て
二
重
弁
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
危
険
を
除
去
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
専
ら
債
務
者
保
護
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
同
条
同
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
は
、
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
し
よ
う
と
す
る
譲
受
人
の
た
め
に
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
欠
け
て
い
る
と
し
て
譲
受
人
に
よ
る
譲
渡
債
権
の
行
使
を
拒
絶
す
る
債
務
者
の
た
め
に
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
（
２９
）
。
権
利
行
使
要
件
説
の
前
述
の
よ
う
な
表
現
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
の
意
義
か
ら
来
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
同
条
同
項
の
適
用
に
つ
い
て
、
債
務
者
に
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
与
え
る
趣
旨
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
権
利
行
使
要
件
説
は
、
否
認
権
説
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
３０
）
。
た
だ
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
に
つ
い
て
、
譲
受
人
が
自
ら
に
帰
属
す
る
譲
渡
債
権
を（
積
極
的
に
）
債
務
者
に
対
し
て
行
使
す
る
た
め
の
要
件
で
あ
る
と
し
て
も
、
債
務
者
が
譲
受
人
に
対
し
て
譲
渡
債
権
の
行
使
を
拒
絶
す
る
た
め
の
要
件
で
あ
る
と
し
て
も
、
両
者
は
、
実
質
的
に
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
表
現
の
違
い
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仮
に
権
利
行
使
要
件
説
に
立
つ
と
し
て
も
、
あ
え
て
否
認
権
説
の
よ
う
な
説
明
を
す
る
必
要
は
な
く
、「
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
は
、
譲
受
人
が
債
務
者
に
対
し
て
譲
渡
債
権
を
行
使
す
る
た
め
の
要
件
（
権
利
行
使
要
件
）
で
あ
り
、
同
条
同
項
の
『
債
務
者
…
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
』
と
は
、
譲
受
人
が
債
務
者
に
対
し
て
譲
渡
債
権
の
行
使
を
認
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
説
明
し
て
も
か
ま
わ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
３１
）
。
ち
な
み
に
、
権
利
行
使
要
件
説
に
よ
れ
ば
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
「
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
意
味
は
、「
認
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
主
語
は
、「
指
名
債
権
の
譲
渡
に
よ
る
譲
渡
債
権
の
行
使
は
」
で
あ
る
と
い
う
具
合
に
、
若
干
条
文
の
文
言
に
解
釈
で
言
葉
を
足
す
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
松
山
大
学
論
集
第
二
十
二
巻
第
三
号
一
六
３１５
権
利
行
使
要
件
説
の
立
場
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
判
例
い
く
つ
か
の
判
例
は
、
権
利
行
使
要
件
説
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
大
判
昭
和
二
年
一
月
二
八
日
法
律
新
聞
二
六
六
六
号
一
六
頁
は
、「
指
名
債
権
ノ
譲
渡
ハ
譲
渡
人
カ
之
ヲ
債
務
者
ニ
通
知
シ
又
ハ
債
務
者
カ
之
ヲ
承
諾
シ
タ
ル
事
実
ナ
キ
ト
キ
ハ
債
務
者
ハ
対
抗
要
件
欠
缺
ニ
基
ク
抗
弁
権
ヲ
有
ス
ル
ニ
過
キ
サ
ル
モ
ノ
」
と
判
示
し
、
譲
受
人
は
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
し
な
け
れ
ば
、
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
し
て
も
、
債
務
者
に
よ
っ
て
そ
の
履
行
請
求
が
拒
絶
さ
れ
る
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
昭
和
二
年
の
判
決
は
、
結
論
的
に
権
利
行
使
要
件
説
を
採
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
付
け
を
明
ら
か
に
し
て
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
判
示
に
よ
れ
ば
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
債
務
者
は
譲
受
人
に
対
し
て
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
の
履
行
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
通
知
ま
た
は
承
諾
は
、
専
ら
債
務
者
を
保
護
す
る
機
能
を
営
む
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
昭
和
二
年
判
決
は
、
前
述
の
判
示
部
分
に
続
け
て
、
債
務
者
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
お
よ
び
承
諾
の
欠
缺
を
譲
受
人
に
主
張
し
て
、
譲
受
人
か
ら
の
譲
渡
債
権
の
履
行
請
求
を
拒
絶
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、「
債
権
譲
渡
ノ
事
実
存
ス
ル
以
上
債
権
譲
受
人
ノ
権
利
主
張
（
譲
渡
債
権
の
行
使－
引
用
者
註
）
ヲ
認
容
セ
サ
ル
へ
カ
ラ
ス
」
と
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
昭
和
二
年
判
決
は
、
債
権
の
多
重
譲
渡
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
、
債
権
は
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
っ
て
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
完
全
か
つ
確
定
的
に
移
転
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
譲
受
人
が
債
務
者
に
対
し
て
「
譲
渡
を
対
抗
」
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
言
え
そ
う
で
あ
る
（
３２
）
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
昭
和
二
年
判
決
は
、
四
１

で
紹
介
し
た
多
く
の
判
例
と
は
異
な
り
、
債
権
譲
渡
契
約
当
事
者
で
は
な
い
債
務
者
が
譲
渡
後
に
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
を
保
護
す
る
と
い
う
趣
旨
で
、
譲
受
人
に
対
し
て
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
債
務
者
が
表
見
譲
受
人
に
対
し
て
無
効
な
弁
済
を
し
て
、
真
正
な
債
権
者
（
真
正
な
譲
受
人
（
新
債
権
者
）
ま
た
は
原
債
権
者
）
に
対
し
て
二
重
弁
済
の
危
険
を
負
わ
な
い
よ
う
に
す
る
趣
旨
で
、
つ
ま
り
、
同
条
同
項
の
通
知
ま
た
３１４
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
一
七
は
承
諾
に
よ
っ
て
、
債
務
者
が
真
正
な
譲
受
人
（
新
債
権
者
）
を
認
識
で
き
る
よ
う
に
す
る
趣
旨
で
こ
れ
を
譲
受
人
に
具
備
さ
せ
る
も
の
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
昭
和
二
年
判
決
は
、
否
認
権
説
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
り
（
３３
）
、
そ
の
こ
と
は
、
同
時
に
権
利
行
使
要
件
説
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
３４
）
。
右
の
昭
和
二
年
判
決
は
、
最
判
昭
和
五
六
年
一
〇
月
一
三
日
判
時
一
〇
二
三
号
四
五
頁
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
昭
和
五
六
年
判
決
は
、
ま
さ
に
否
認
権
説
を
説
い
た
上
で
、
債
務
者
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
お
よ
び
承
諾
の
欠
缺
を
譲
受
人
に
対
し
て
主
張
し
な
か
っ
た
た
め
、
譲
受
人
に
よ
る
債
務
者
に
対
す
る
譲
渡
債
権
の
行
使
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
五
六
年
判
決
の
意
義
は
、「
本
件
は
、
同
条
項
（
日
民
四
六
七
条
一
項－
引
用
者
註
）
所
定
の
意
義
に
つ
き
、
否
認
権
説
の
立
場
を
と
る
こ
と
を
最
高
裁
と
し
て
初
め
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（
３５
）
。
四
１

で
紹
介
し
た
多
数
の
判
例
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
に
つ
い
て
、
債
権
の
多
重
譲
渡
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
を
峻
別
せ
ず
、
後
者
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
譲
渡
債
権
は
、
譲
渡
人
か
ら
不
完
全
に
譲
受
人
へ
と
移
転
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
不
完
全
な
が
ら
譲
渡
人
の
も
と
に
帰
属
し
た
ま
ま
と
な
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
譲
受
人
は
、
譲
渡
を
債
務
者
に
対
抗
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
は
、
債
権
は
不
完
全
な
が
ら
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
移
転
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
債
務
者
は
そ
れ
を
認
め
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
そ
の
結
果
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
し
た
弁
済
は
、
有
効
と
な
る
）。
他
方
で
、
否
認
権
説
を
採
る
判
例
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
に
つ
い
て
、
債
権
の
多
重
譲
渡
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
の
規
定
で
あ
る
と
し
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
っ
て
、
債
権
は
完
全
か
つ
確
定
的
に
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
移
転
す
る
と
理
解
し
て
い
る
（
し
た
が
っ
て
、
債
務
者
は
、
譲
受
人
に
譲
渡
債
権
が
帰
属
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
（
３６
）
。
そ
し
て
、
債
務
者
が
表
見
譲
受
人
に
対
し
て
無
効
な
弁
済
を
し
て
し
ま
い
、
真
正
な
債
権
者
（
真
正
な
譲
受
人
（
新
債
権
者
）
ま
た
は
原
債
権
者
）
に
対
し
て
二
重
弁
済
の
危
険
を
負
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
債
務
者
が
真
正
な
譲
受
人
（
新
債
権
者
）
を
認
識
で
き
る
よ
う
に
す
べ
く
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
し
な
い
の
松
山
大
学
論
集
第
二
十
二
巻
第
三
号
一
八
３１３
で
あ
れ
ば
、
債
務
者
は
、
譲
受
人
に
よ
る
譲
渡
債
権
の
行
使
（
履
行
請
求
）
を
拒
絶
し
う
る
と
す
る
。
債
権
の
多
重
譲
渡
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
を
峻
別
し
、
後
者
の
場
合
に
つ
い
て
、
債
権
は
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
っ
て
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
完
全
か
つ
確
定
的
に
移
転
す
る
と
理
解
し
て
い
る
、
昭
和
二
年
や
昭
和
五
六
年
の
判
決
は
、
区
別
す
べ
き
異
な
る
二
つ
の
場
合
を
混
同
し
て
一
緒
に
論
じ
な
い
点
で
、四
１

で
紹
介
し
た
判
例
群
よ
り
も
勝
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
た
だ
し
、
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
覚
悟
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
判
例
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
お
よ
び
承
諾
を
「
譲
渡
債
権
が
自
ら
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
を
譲
受
人
が
債
務
者
に
対
し
て
認
め
さ
せ
る
要
件
」
で
あ
る
と
す
る
も
の
（
四
１

の
判
例
群
）
と
、「
譲
受
人
が
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
す
る
た
め
の
要
件
」
で
あ
る
と
す
る
も
の
と
に
分
か
れ
て
お
り
（
昭
和
二
年
判
決
や
昭
和
五
六
年
判
決
）、
そ
の
方
向
性
は
未
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

権
利
行
使
要
件
説
に
よ
る
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
の
債
務
者
に
よ
る
譲
渡
人
に
対
す
る
弁
済
と
そ
の
有
効
性
こ
れ
ま
で
権
利
行
使
要
件
説
に
立
つ
学
説
お
よ
び
判
例
を
概
観
し
て
き
た
が
、
権
利
行
使
要
件
説
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
を
ど
の
よ
う
に
し
て
有
効
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
権
利
行
使
要
件
説
の
論
者
も
、
有
効
性
は
承
認
す
る
も
の
の
、
そ
の
理
由
づ
け
が
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
（
３７
）
。
た
と
え
ば
、
近
江
教
授
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
お
よ
び
承
諾
が
な
い
場
合
に
は
、「
債
務
者
が
債
権
譲
渡
の
事
実
を
知
っ
て
い
て
も
（
悪
意
）、
譲
受
人
か
ら
の
請
求
を
拒
否
で
き
る
」
と
さ
れ
た
上
で
、「（
債
務
者
が－
引
用
者
註
）
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
も
有
効
と
み
な
さ
れ
る
」
と
さ
れ
る
（
３８
）
。
権
利
行
使
要
件
説
に
よ
れ
ば
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
お
よ
び
承
諾
を
具
備
す
る
前
に
、
そ
の
譲
受
人
が
自
ら
に
完
全
か
つ
確
定
的
に
帰
属
し
て
い
る
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
す
る
と
、
債
務
者
は
、
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
の
履
行
請
求
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
と
、
同
条
同
項
の
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
同
条
同
項
に
よ
っ
て
有
効
と
さ
れ
る
こ
と
と
は
、
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
。
債
３１２
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
一
九
権
譲
渡
契
約
締
結
後
、
譲
渡
人
は
完
全
な
無
権
利
者
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
と
は
い
え
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
は
、
原
則
無
効
な
の
で
あ
る
。
権
利
行
使
要
件
説
は
、
こ
の
原
則
に
対
す
る
例
外
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
確
な
説
明
を
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
述
の
昭
和
二
年
判
決
や
昭
和
五
六
年
判
決
も
ま
た
、
こ
の
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
。
権
利
行
使
要
件
説
の
立
場
か
ら
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
の
債
務
者
に
よ
る
譲
渡
人
に
対
す
る
弁
済
を
有
効
と
す
る
根
拠
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
理
解
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
譲
受
人
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
自
ら
に
帰
属
し
て
い
る
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
権
利
行
使
で
き
な
い
権
利
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
権
利
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
と
実
質
的
に
同
じ
で
あ
り
、
譲
受
人
は
、
譲
渡
債
権
を
有
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
お
い
て
は
、
債
権
譲
渡
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
譲
渡
人
の
み
が
、
当
該
債
権
の
債
権
者
と
い
え
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
は
、
有
効
な
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
を
対
抗
問
題
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
と
把
握
せ
ず
、
譲
渡
債
権
は
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
っ
て
、
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
移
転
す
る
と
い
う
（
３９
）
、
権
利
行
使
要
件
説
の
考
え
方
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、譲
受
人
が
自
ら
に
完
全
か
つ
確
定
的
に
帰
属
し
て
い
る
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
す
る
た
め
の
要
件（
通
知
ま
た
は
承
諾
）
を
定
め
た
規
定
が
日
民
四
六
七
条
一
項
で
あ
る
と
解
す
る
場
合
、
同
条
同
項
の
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
を
有
効
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
民
四
六
七
条
一
項
が
担
っ
て
い
る
譲
受
人
に
よ
る
債
務
者
に
対
す
る
権
利
（
譲
渡
債
権
）
の
行
使
と
い
う
機
能
は
、
譲
受
人
に
と
っ
て
は
、
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
で
き
る
と
い
う
意
味
で
利
益
で
あ
り
、
債
務
者
に
と
っ
て
は
、
譲
受
人
に
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
履
行
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
不
利
益
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
お
よ
び
承
諾
を
具
備
す
る
前
松
山
大
学
論
集
第
二
十
二
巻
第
三
号
二
〇
３１１
に
債
務
者
が
譲
受
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
を
有
効
と
し
、
債
務
者
の
譲
受
人
に
対
す
る
二
重
弁
済
の
危
険
を
除
去
す
る
と
い
う
、
債
務
者
保
護
の
機
能
は
、
譲
受
人
に
と
っ
て
は
、
債
務
者
の
譲
渡
人
に
対
す
る
弁
済
に
よ
っ
て
自
ら
に
帰
属
し
て
い
る
譲
渡
債
権
が
消
滅
し
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
不
利
益
で
あ
り
、
債
務
者
に
と
っ
て
は
、
譲
受
人
に
対
し
て
二
重
弁
済
を
し
な
く
て
も
済
む
と
い
う
意
味
で
利
益
で
あ
る
と
い
え
る
。
右
の
両
機
能
の
比
較
は
、
専
ら
そ
れ
ら
の
機
能
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
実
際
の
結
果
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
比
較
か
ら
両
機
能
は
、
正
反
対
の
性
質
を
有
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
両
機
能
が
日
民
四
六
七
条
一
項
に
お
い
て
併
存
す
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
権
利
行
使
要
件
説
が
同
条
同
項
に
権
利
行
使
機
能
だ
け
で
は
な
く
債
務
者
保
護
機
能
ま
で
担
わ
せ
る
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
４０
）
。
な
お
、
右
に
述
べ
た
こ
と
に
関
し
て
、
権
利
行
使
要
件
説
を
支
持
さ
れ
る
平
野
教
授
は
、「（
債
務
者
の－
引
用
者
註
）
譲
渡
人
へ
の
弁
済
等
は
四
六
七
条
一
項
を
四
七
八
条
の
特
則
と
し
て
有
効
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
４１
）
。
平
野
教
授
も
ま
た
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
す
る
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
を
同
条
同
項
に
よ
っ
て
有
効
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
弁
済
を
譲
受
人
の
権
利
行
使
要
件
規
定
と
は
全
く
別
個
の
日
民
四
七
八
条
に
よ
っ
て
有
効
と
す
る
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仮
に
、
こ
の
弁
済
を
日
民
四
七
八
条
に
よ
っ
て
有
効
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
日
民
四
六
七
条
一
項
は
、
譲
受
人
が
自
ら
に
完
全
か
つ
確
定
的
に
帰
属
し
て
い
る
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
す
る
要
件
（
通
知
ま
た
は
承
諾
）
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
は
、
権
利
行
使
機
能
と
債
務
者
保
護
機
能
と
の
混
在
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
権
利
行
使
要
件
説
特
有
の
論
理
的
な
問
題
は
、
一
切
生
じ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
日
民
四
七
八
条
に
よ
っ
て
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
の
債
務
者
に
よ
る
譲
渡
人
へ
の
弁
済
を
有
効
と
し
う
る
と
し
て
も
、
同
条
の
「
弁
済
受
領
者
が
無
権
利
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
弁
済
者
が
善
意
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
要
件
が
、
壁
と
し
て
立
ち
塞
が
る
こ
と
に
な
る
（
４２
）
。
善
意
悪
意
は
、
主
観
の
問
題
で
あ
る
た
め
、
立
証
が
困
難
で
あ
り
、
善
意
の
債
務
者
が
悪
意
と
さ
れ
た
上
で
、
譲
受
人
に
対
し
て
二
重
弁
済
の
危
険
を
負
い
か
ね
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
債
務
者
の
譲
渡
人
へ
の
弁
済
を
債
務
３１０
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
二
一
者
の
（
譲
渡
人
が
無
権
利
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
）
善
意
悪
意
を
問
わ
な
い
日
民
四
六
七
条
一
項
に
よ
っ
て
有
効
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
解
し
え
な
い
で
は
な
い
。
た
だ
、
権
利
行
使
要
件
説
の
立
場
に
立
っ
て
、
日
民
四
六
七
条
一
項
が
日
民
四
七
八
条
の
特
則
で
あ
る
と
解
し
て
も
、
前
者
は
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
を
有
効
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
何
も
規
定
し
て
い
な
い
（
そ
の
無
効
な
弁
済
を
特
別
に
有
効
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
日
民
四
六
七
条
一
項
の
内
容
と
し
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
権
利
行
使
機
能
と
債
務
者
保
護
機
能
を
日
民
四
六
七
条
一
項
に
混
在
さ
せ
る
こ
と
は
論
理
的
に
困
難
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
う
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
３
問
題
解
決
へ
の
視
座
と
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
参
照
の
提
案
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
す
る
前
に
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
多
く
の
判
例
お
よ
び
通
説
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
は
債
権
の
多
重
譲
渡
の
場
合
も
想
定
し
て
い
る
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
っ
て
、
譲
渡
債
権
は
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
不
完
全
に
移
転
し
、
譲
渡
人
の
も
と
に
も
不
完
全
に
帰
属
し
て
い
る
が
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
譲
渡
債
権
は
譲
受
人
に
完
全
か
つ
確
定
的
に
帰
属
す
る
と
理
解
し
て
い
る
。
右
の
よ
う
な
債
務
者
の
弁
済
は
、
権
利
者
で
あ
る
譲
渡
人
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
然
に
有
効
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
譲
渡
に
関
与
し
な
い
債
務
者
に
二
重
弁
済
と
い
う
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
が
な
い
の
で
結
論
と
し
て
は
妥
当
で
あ
る
が
、
債
権
の
多
重
譲
渡
が
あ
る
場
合
と
そ
れ
が
な
い
場
合
と
を
一
緒
に
し
て
論
じ
る
こ
と
は
論
理
的
に
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。
日
民
四
六
七
条
一
項
が
想
定
す
る
場
面
と
は
、
債
権
の
多
重
譲
渡
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
面
で
あ
る
（
換
言
す
れ
ば
、
債
権
の
多
重
譲
渡
が
あ
る
た
め
、
複
数
譲
受
人
間
の
優
劣
を
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
（
日
民
四
六
七
条
二
項
）
で
は
な
い
）
（
４３
）
。
債
権
の
多
重
譲
渡
が
な
い
場
合
は
、
譲
渡
債
権
は
、
債
権
譲
渡
契
約
に
よ
っ
て
、
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
完
全
か
つ
確
定
的
に
移
転
松
山
大
学
論
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第
二
十
二
巻
第
三
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二
二
３０９
す
る
と
解
し
て
差
し
支
え
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
多
く
の
判
例
や
通
説
の
立
場
に
お
い
て
は
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
す
る
前
に
な
さ
れ
た
、債
務
者
に
よ
る
譲
渡
人
の
弁
済
は
、有
効
と
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
債
務
者
は
、
譲
受
人
に
対
し
て
二
重
弁
済
の
危
険
を
負
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
他
方
、
権
利
行
使
要
件
説
は
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
り
、
譲
渡
債
権
は
完
全
か
つ
確
定
的
に
譲
受
人
へ
と
移
転
す
る
と
解
す
る
の
で
、
多
く
の
判
例
や
通
説
が
有
す
る
論
理
的
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
な
い
。
し
か
し
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
す
る
前
に
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
根
拠
が
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
日
民
四
六
七
条
一
項
が
債
権
譲
渡
制
度
に
お
け
る
権
利
行
使
機
能
を
担
う
規
定
で
あ
る
と
す
る
権
利
行
使
要
件
説
は
、
権
利
行
使
機
能
と
正
反
対
の
債
務
者
保
護
機
能
を
同
じ
日
民
四
六
七
条
一
項
に
担
わ
せ
る
こ
と
は
論
理
的
に
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
多
く
の
判
例
と
通
説
の
立
場
を
採
ろ
う
と
、
権
利
行
使
要
件
説
の
立
場
を
採
ろ
う
と
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
す
る
前
に
債
務
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
譲
渡
人
に
対
す
る
弁
済
は
、
同
条
同
項
に
よ
っ
て
有
効
と
さ
れ
得
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
我
々
は
、
債
権
譲
渡
法
に
お
い
て
、
右
の
よ
う
な
無
効
な
弁
済
を
債
務
者
保
護
の
観
点
か
ら
特
別
に
有
効
と
す
る
規
定
は
な
い
の
か
ど
う
か
、
今
一
度
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
そ
の
確
認
作
業
に
対
す
る
示
唆
を
得
る
べ
く
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
り
、
譲
渡
債
権
は
譲
渡
人
と
譲
受
人
間
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
債
務
者
お
よ
び
債
務
者
以
外
の
第
三
者
に
対
す
る
関
係
で
も
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
移
転
す
る
と
い
う
原
則
に
支
配
さ
れ
、
債
権
譲
渡
の
権
利
行
使
機
能
と
債
務
者
保
護
機
能
を
分
離
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
別
個
の
規
定
に
担
わ
せ
る
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
を
参
照
し
て
み
た
い
。
右
に
述
べ
た
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
は
、
債
権
の
多
重
譲
渡
が
あ
る
場
合
と
そ
れ
が
な
い
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
け
る
債
権
譲
渡
契
約
の
効
力
を
異
な
る
も
の
と
は
せ
ず
に
、
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
り
譲
渡
債
権
は
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
（
多
重
譲
渡
の
場
合
は
、
第
一
譲
受
人
）
へ
と
完
全
か
つ
確
定
的
に
移
転
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
に
債
権
譲
渡
の
権
利
行
使
機
能
と
３０８
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
二
三
債
務
者
保
護
機
能
の
双
方
を
担
わ
せ
る
権
利
行
使
要
件
説
に
対
し
て
、
そ
の
論
理
的
難
点
を
解
消
し
う
る
方
策
に
つ
い
て
の
示
唆
を
与
え
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
債
権
譲
渡
契
約
当
事
者
で
は
な
い
債
務
者
が
譲
渡
に
つ
い
て
知
ら
な
い
状
態
で
無
権
利
者
た
る
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
、
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
し
て
有
効
と
さ
れ
る
の
か
見
て
み
よ
う
。五
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
に
お
け
る
機
能
分
化
１
債
権
の
特
定
承
継
の
原
則
（
ド
イ
ツ
民
法
三
九
八
条
）
ド
イ
ツ
民
法
三
九
八
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
債
権
は
、
債
権
者
と
他
の
者
と
の
契
約
に
よ
っ
て
、
債
権
者
か
ら
そ
の
者
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
債
権
譲
渡
）。
新
債
権
者
は
、
そ
の
契
約
の
締
結
に
よ
っ
て
、
旧
債
権
者
と
交
代
す
る
。」
同
条
は
、
そ
の
立
法
過
程
に
お
け
る
議
論
も
踏
ま
え
て
、
債
権
譲
渡
契
約
の
効
果
た
る
債
権
の
移
転
は
譲
渡
人
と
譲
受
人
間
の
み
な
ら
ず
、
債
務
者
お
よ
び
債
務
者
以
外
の
第
三
者
に
対
す
る
関
係
で
も
生
じ
る
と
い
う
原
則
に
つ
い
て
述
べ
た
規
定
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
な
お
、
右
に
述
べ
た
原
則
は
、
ド
イ
ツ
民
法
第
一
草
案
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
債
権
の
特
定
承
継
の
原
則
（das
Prinzip
der
Sondernachfolge
in
die
Forderung
）
と
よ
ば
れ
て
い
る
（
４４
）
。
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
の
規
定
は
、
債
権
の
特
定
承
継
の
原
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
２
債
務
者
に
よ
る
旧
債
権
者
（
譲
渡
人
）
に
対
す
る
弁
済
の
有
効
性
（
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
七
条
一
項
）
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
七
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
松
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「

新
債
権
者
は
、
債
務
者
が
債
権
の
譲
渡
後
に
旧
債
権
者
に
対
し
て
な
し
た
給
付
、
及
び
債
権
の
譲
渡
後
に
債
務
者
と
旧
債
権
者
と
の
間
で
そ
の
債
権
に
関
し
て
な
さ
れ
た
各
法
律
行
為
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
債
務
者
が
給
付
又
は
法
律
行
為
を
な
し
た
時
に
債
権
譲
渡
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

債
権
の
譲
渡
後
に
債
務
者
と
旧
債
権
者
と
の
間
で
係
属
し
た
訴
訟
に
お
い
て
、
そ
の
債
権
に
関
す
る
確
定
判
決
が
あ
っ
た
と
き
は
、
新
債
権
者
は
、
そ
の
判
決
の
効
力
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
訴
訟
係
属
が
生
じ
た
時
に
債
務
者
が
債
権
譲
渡
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。」
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
制
度
に
お
い
て
、
債
権
譲
渡
契
約
当
事
者
で
は
な
い
債
務
者
が
譲
渡
後
に
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
の
有
効
性
は
、
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
七
条
一
項
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
債
権
の
特
定
承
継
の
原
則
（
ド
イ
ツ
民
法
三
九
八
条
）
か
ら
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
っ
て
、
譲
渡
債
権
は
、
債
務
者
に
対
す
る
関
係
で
も
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
完
全
か
つ
確
定
的
に
移
転
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
債
権
譲
渡
に
つ
い
て
善
意
で
あ
る
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
は
、
原
則
無
効
で
あ
り
、
債
務
者
は
、
譲
受
人
（
新
債
権
者
）
に
対
し
て
二
重
弁
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
そ
れ
で
は
譲
渡
人
・
譲
受
人
・
債
務
者
間
の
公
平
に
反
す
る
た
め
、
債
務
者
の
譲
渡
人
に
対
す
る
弁
済
を
例
外
的
に
有
効
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
４５
）
。
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
七
条
一
項
は
、
本
来
無
効
で
あ
る
債
務
者
よ
る
譲
渡
人
に
対
す
る
弁
済
を
例
外
的
に
有
効
と
し
て
、
譲
受
人
に
対
す
る
二
重
弁
済
と
い
う
危
険
を
債
務
者
か
ら
除
去
し
て
、
債
務
者
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
り
（
債
務
者
保
護
機
能
を
担
う
も
の
で
あ
り
）、
債
務
者
に
利
益
を
も
た
ら
す
。
他
方
、
同
条
同
項
適
用
の
結
果
、
譲
受
人
は
、
譲
渡
債
権
の
消
滅
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
満
足
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
、
譲
受
人
に
と
っ
て
明
ら
か
な
不
利
益
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
七
条
一
項
は
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
を
例
外
的
に
有
効
と
し
、
譲
受
人
に
帰
属
し
て
い
る
譲
渡
債
権
を
消
滅
さ
せ
、
債
務
者
が
譲
受
人
に
対
し
て
二
重
弁
済
を
し
な
く
て
も
済
む
よ
う
に
す
る
と
い
う
、
債
務
者
保
護
機
能
の
３０６
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
二
五
み
を
担
う
規
定
で
あ
る
と
い
え
る
（
４６
）
。
な
お
、
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
七
条
一
項
は
、
債
務
者
が
譲
渡
に
つ
き
善
意
で
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
を
有
効
と
す
る
の
で
あ
り
、
債
務
者
が
譲
渡
に
つ
い
て
善
意
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
題
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、「（
債
務
者
の－
引
用
者
註
）
善
意
悪
意
に
よ
っ
て
（
債
務
者
を
保
護
す
る
か
ど
う
か
を－
引
用
者
註
）
区
別
す
る
こ
と
は
相
対
的
で
あ
っ
て
画
一
性
・
安
定
性
を
欠
く
」
と
か
（
４７
）
、「
ド
イ
ツ
民
法
の
よ
う
に
主
観
的
な
善
意
・
悪
意
に
よ
っ
て
効
力
を
区
別
す
る
こ
と
は
相
対
的
で
、
画
一
性
を
欠
く
」
な
ど
の
批
判
が
、
日
本
民
法
の
学
者
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
（
４８
）
。
こ
の
批
判
は
、
譲
渡
後
に
譲
渡
人
に
対
し
て
弁
済
し
た
債
務
者
が
譲
渡
に
つ
き
善
意
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
譲
渡
に
つ
き
善
意
の
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
無
効
と
さ
れ
、
債
務
者
が
譲
受
人
に
対
し
て
二
重
弁
済
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
問
題
意
識
の
上
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
４９
）
。
３
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
制
度
に
お
け
る
権
利
行
使
要
件
規
定
（
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
）

ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
の
構
造
と
立
法
趣
旨
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。
「

債
務
者
は
、
旧
債
権
者
が
交
付
し
た
債
権
譲
渡
に
関
す
る
証
書
の
交
付
と
引
き
換
え
で
な
け
れ
ば
、
新
債
権
者
に
対
し
て
給
付
義
務
を
負
わ
な
い
。
新
債
権
者
が
告
知
又
は
催
告
を
そ
の
証
書
の
呈
示
な
く
し
て
な
し
、
か
つ
、
そ
の
た
め
に
債
務
者
が
遅
滞
な
く
こ
れ
を
拒
絶
し
た
と
き
は
、
新
債
権
者
の
告
知
又
は
催
告
は
、
無
効
で
あ
る
。

前
項
の
規
定
は
、
旧
債
権
者
が
債
務
者
に
対
し
て
債
権
譲
渡
が
あ
っ
た
こ
と
を
書
面
で
通
知
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。」
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
は
、
譲
渡
人
が
譲
受
人
に
対
し
て
交
付
し
た
譲
渡
証
書
を
譲
受
人
が
債
務
者
に
交
付
す
る
か
、
譲
渡
人
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が
譲
渡
に
つ
い
て
債
務
者
に
（
書
面
で
）
通
知
を
し
な
け
れ
ば
、
譲
受
人
は
債
務
者
に
対
し
て
自
ら
に
完
全
か
つ
確
定
的
に
帰
属
し
て
い
る
譲
渡
債
権
を
行
使
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
債
務
者
が
「
給
付
義
務
を
負
わ
な
い
」
と
は
、
譲
渡
債
権
が
譲
受
人
に
帰
属
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
譲
受
人
が
自
ら
に
帰
属
し
て
い
る
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
し
て
も
、
債
務
者
は
「
譲
受
人
に
給
付
を
し
な
く
て
も
よ
く
、
譲
受
人
か
ら
の
履
行
請
求
を
拒
絶
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
債
権
の
特
定
承
継
の
原
則
（
ド
イ
ツ
民
法
三
九
八
条
）
に
よ
り
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
り
、
譲
渡
債
権
は
、
債
務
者
に
対
す
る
関
係
で
も
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
に
完
全
か
つ
確
定
的
に
移
転
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
譲
渡
債
権
が
譲
受
人
に
完
全
か
つ
確
定
的
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
を
債
務
者
は
否
定
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
（
５０
）
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
は
、
譲
受
人
が
譲
渡
人
交
付
の
譲
渡
証
書
を
債
務
者
に
対
し
て
交
付
す
る
か
、
ま
た
は
、

譲
渡
人
が
譲
渡
に
つ
い
て
債
務
者
に
（
書
面
で
）
通
知
を
し
な
け
れ
ば
、
譲
受
人
は
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
で
き
な
い
と
す
る
、
権
利
行
使
要
件
規
定
で
あ
る
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
譲
受
人
は
、

ま
た
は

の
要
件
を
具
備
す
れ
ば
、
自
ら
に
帰
属
し
て
い
る
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
は
、
債
権
譲
渡
の
権
利
行
使
機
能
を
担
う
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
の
規
定
で
あ
る
と
い
え
る
。
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
の
立
法
趣
旨
を
そ
の
立
法
過
程
か
ら
検
証
し
た
結
果
（
５１
）
、
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
は
、
譲
渡
債
権
は
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
り
債
務
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
完
全
か
つ
確
定
的
に
移
転
す
る
が
、
そ
の
た
め
の
債
務
者
に
対
す
る
譲
渡
に
つ
い
て
の
通
知
ま
た
は
債
務
者
に
よ
る
譲
渡
に
つ
い
て
の
承
諾
は
不
要
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
（
債
権
の
特
定
承
継
の
原
則
（
ド
イ
ツ
民
法
三
九
八
条
））、
譲
渡
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
債
務
者
は
表
見
譲
受
人
に
対
し
て
無
効
な
弁
済
を
し
て
し
ま
い
、
真
正
な
債
権
者
（
新
債
権
者
（
真
正
な
譲
受
人
）
ま
た
は
原
債
権
者
）
に
対
し
て
二
重
弁
済
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
が
、
そ
れ
を
防
止
し
て
譲
渡
人
・
譲
受
人
・
債
務
者
間
の
公
平
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
譲
受
人
は
譲
渡
人
が
交
付
し
た
譲
渡
証
書
を
債
務
者
に
交
付
す
る
か
、
ま
た
は
、
譲
渡
人
が
譲
渡
に
つ
３０４
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
二
七
い
て
債
務
者
に
通
知
を
し
な
け
れ
ば
、
譲
受
人
は
自
ら
に
帰
属
し
て
い
る
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
で
き
な
い
と
し
、
も
っ
て
、
譲
受
人
に
自
ら
の
権
利
者
（
新
債
権
者
（
真
正
な
譲
受
人
））
と
し
て
の
資
格
（Legitim
ation
）
を
証
明
さ
せ
る
の
で
あ
る
（
５２
）
。ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
が
定
め
る
、譲
渡
証
書
の
債
務
者
に
対
す
る
交
付
や
譲
渡
に
つ
い
て
の
債
務
者
に
対
す
る
通
知
は
、
譲
受
人
が
自
ら
の
権
利
者
と
し
て
の
資
格
（
真
正
な
譲
受
人
（
新
債
権
者
）
で
あ
る
こ
と
）
を
証
明
す
る
方
法
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
以
上
に
述
べ
た
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
の
構
造
と
立
法
趣
旨
か
ら
す
る
と
、
同
条
は
、
債
務
者
が
表
見
譲
受
人
に
対
し
て
無
効
な
弁
済
を
し
て
、
真
正
な
債
権
者
（
真
正
な
譲
受
人
（
新
債
権
者
）
ま
た
は
原
債
権
者
）
に
二
重
弁
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
規
定
で
あ
り
、
そ
の
目
的
の
達
成
を
担
保
す
る
た
め
に
、
譲
受
人
が
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
す
る
た
め
の
要
件
を
定
め
て
い
る
と
い
え
る
。そ
れ
ゆ
え
、譲
受
人
が
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
所
定
の
要
件
を
具
備
す
れ
ば
、
そ
の
譲
受
人
は
、
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
で
き
、
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
満
足
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
譲
受
人
は
、
権
利
（
譲
渡
債
権
）
行
使
が
で
き
る
た
め
、
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
債
務
者
の
履
行
に
よ
っ
て
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、
法
的
利
益
を
受
け
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
債
務
者
は
、
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
履
行
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
意
味
で
、
法
的
に
は
不
利
益
を
被
る
（
も
は
や
譲
受
人
か
ら
の
履
行
請
求
を
拒
絶
で
き
ず
、
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
的
不
利
益
を
被
る
）
こ
と
に
な
る
（
５３
）
。
こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
の
実
際
的
な
側
面
か
ら
観
察
す
る
と
、
同
条
は
、
債
務
者
が
法
的
利
益
（
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
例
外
的
に
有
効
と
さ
れ
、
譲
受
人
に
対
し
て
二
重
弁
済
し
な
く
て
も
済
む
と
い
う
法
的
利
益
）
を
受
け
、
譲
受
人
が
法
的
不
利
益
（
自
ら
に
帰
属
し
て
い
る
譲
渡
債
権
が
消
滅
し
て
し
ま
う
と
い
う
法
的
不
利
益
）
を
被
る
と
い
う
債
権
譲
渡
の
債
務
者
保
護
機
能
を
担
う
規
定
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
専
ら
、
債
権
譲
渡
の
権
利
行
使
機
能
を
担
う
規
定
で
あ
る
と
理
解
し
う
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、
債
権
譲
渡
に
お
け
る
債
務
者
保
護
機
能
と
権
利
行
使
機
能
と
は
、
正
反
対
の
機
能
で
あ
り
、
互
い
に
相
容
れ
な
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
と
権
利
行
使
要
件
説
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
と
日
民
四
六
七
条
一
項
（
四
２

お
よ
び

を
参
照
）
は
、
譲
受
人
が
自
ら
に
完
全
か
つ
確
定
的
に
帰
属
し
て
い
る
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
す
る
た
め
の
要
件
を
定
め
、
譲
受
人
が
そ
の
要
件
を
具
備
し
な
い
で
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
債
務
者
に
対
し
て
履
行
請
求
（
譲
渡
債
権
の
行
使
）
を
し
て
き
た
と
き
は
、
債
務
者
か
ら
そ
の
履
行
請
求
を
拒
絶
さ
れ
る
（
つ
ま
り
、
譲
受
人
は
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
で
き
な
い
）
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
者
は
と
も
に
、
債
権
譲
渡
の
権
利
行
使
要
件
規
定
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
も
そ
も
、
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
は
、
債
権
の
特
定
承
継
の
原
則
（
ド
イ
ツ
民
法
三
九
八
条
）
か
ら
、
譲
渡
債
権
は
譲
渡
人
と
譲
受
人
に
よ
る
債
権
譲
渡
契
約
締
結
の
み
に
よ
っ
て
債
務
者
に
対
す
る
関
係
で
も
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
完
全
か
つ
確
定
的
に
移
転
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
も
ま
た
、
そ
の
前
提
の
も
と
、
譲
渡
に
つ
い
て
知
り
う
る
立
場
に
な
い
債
務
者
が
表
見
譲
受
人
に
対
し
て
無
効
な
弁
済
を
し
て
し
ま
い
、
真
正
な
債
権
者
（
真
正
な
譲
受
人
（
新
債
権
者
）
ま
た
は
原
債
権
者
）
に
対
し
て
二
重
弁
済
の
危
険
を
負
う
こ
と
に
な
る
と
し
、
譲
渡
人
・
譲
受
人
・
債
務
者
間
の
公
平
を
図
る
べ
く
、
譲
受
人
が
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
す
る
た
め
に
は
、
譲
受
人
は
自
ら
の
権
利
者
と
し
て
の
資
格
（
真
正
な
譲
受
人
（
新
債
権
者
）
で
あ
る
こ
と
）
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
の
証
明
が
、
譲
受
人
が
債
務
者
に
対
し
て
譲
渡
債
権
を
行
使
す
る
た
め
の
要
件
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
の
立
法
趣
旨
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
に
関
す
る
権
利
行
使
要
件
説
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
の
債
権
譲
渡
法
に
お
い
て
は
、
債
権
の
多
重
譲
渡
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
多
重
譲
渡
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
、
日
民
四
六
六
条
一
項
本
文
に
つ
い
て
、
譲
渡
債
権
は
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
り
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
不
完
全
に
移
転
し
、
譲
渡
人
の
も
と
に
不
完
全
に
帰
属
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
解
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
後
、
複
数
譲
受
人
間
の
優
劣
は
、
日
民
四
六
七
条
二
項
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
５４
）
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
日
民
四
六
七
条
一
項
３０２
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
二
九
は
、
債
権
の
多
重
譲
渡
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
の
規
定
で
あ
る
と
解
し
て
よ
く
、
同
条
同
項
が
適
用
さ
れ
る
場
面
で
は
、
譲
渡
債
権
は
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
っ
て
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
（
債
務
者
に
対
す
る
関
係
で
も
も
ち
ろ
ん
）
完
全
か
つ
確
定
的
に
移
転
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
日
民
四
六
六
条
一
項
本
文
）。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
と
日
民
四
六
七
条
一
項
に
関
す
る
権
利
行
使
要
件
説
は
、
趣
旨
だ
け
で
な
く
、
そ
の
前
提
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
前
提
を
右
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
債
務
者
は
、
譲
受
人
が
同
条
同
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
し
な
け
れ
ば
、
譲
渡
に
つ
い
て
知
り
え
な
い
こ
と
に
な
り
、
表
見
譲
受
人
に
対
し
て
無
効
な
弁
済
を
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
危
険
は
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
し
て
、
自
ら
の
権
利
者
と
し
て
の
資
格
（
真
正
な
譲
受
人
（
新
債
権
者
）
で
あ
る
こ
と
）
を
債
務
者
に
対
し
て
証
明
す
る
こ
と
に
よ
り
排
除
さ
れ
う
る
。
本
稿
は
、
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
の
前
提
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
そ
れ
と
共
通
し
て
お
り
、
前
者
の
趣
旨
が
後
者
に
も
妥
当
す
る
こ
と
か
ら
、
前
者
の
示
唆
を
受
け
て
、
日
民
四
六
七
条
一
項
は
譲
受
人
の
権
利
行
使
要
件
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
（
権
利
行
使
要
件
説
）
を
支
持
し
た
い
（
５５
）
。

ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
と
同
法
四
〇
七
条
の
関
係
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
は
、
債
権
譲
渡
に
お
け
る
権
利
行
使
機
能
を
担
う
規
定
で
あ
る
の
に
対
し
、
同
法
四
〇
七
条
は
、
権
利
行
使
機
能
と
は
正
反
対
の
機
能
で
あ
る
債
務
者
保
護
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

譲
受
人
が
譲
渡
人
に
よ
っ
て
交
付
さ
れ
た
譲
渡
証
書
の
債
務
者
に
対
す
る
交
付
、
お
よ
び
、

譲
渡
人
に
よ
る
譲
渡
に
つ
い
て
の
債
務
者
に
対
す
る
書
面
で
の
通
知
を
具
備
す
る
ま
で
に
、
債
務
者
が
譲
渡
に
つ
き
善
意
で
譲
渡
人
に
対
し
て
弁
済
し
た
場
合
、
原
則
と
し
て
無
効
で
あ
る
そ
の
弁
済
は
、
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
で
は
な
く
同
法
四
〇
七
条
一
項
に
よ
っ
て
、
例
外
的
に
有
効
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
債
務
者
は
、
譲
受
人
へ
の
二
重
弁
済
の
危
険
か
ら
解
放
さ
れ
、
譲
渡
人
・
譲
受
人
・
債
務
者
間
の
公
平
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ド
松
山
大
学
論
集
第
二
十
二
巻
第
三
号
三
〇
３０１
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
は
、
債
権
譲
渡
に
お
け
る
権
利
行
使
機
能
と
債
務
者
保
護
機
能
と
を
質
的
な
相
違
か
ら
峻
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
別
個
の
規
定
に
担
わ
せ
、
論
理
的
整
合
性
を
保
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
を
権
利
行
使
要
件
の
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
す
る
前
に
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
無
効
な
弁
済
は
、
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
か
ら
の
示
唆
を
受
け
て
、
日
民
四
六
七
条
一
項
と
は
別
個
の
債
権
譲
渡
法
の
規
定
に
よ
っ
て
例
外
的
に
有
効
と
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
（
５６
）
。
問
題
は
、
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
七
条
一
項
に
対
応
す
る
規
定
が
日
本
の
債
権
譲
渡
法
内
に
存
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
な
お
、
譲
受
人
が
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
所
定
の
右
の

ま
た
は

の
権
利
行
使
要
件
を
具
備
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
譲
受
人
が
譲
渡
人
か
ら
譲
渡
債
権
を
譲
り
受
け
た
と
し
て
債
務
者
に
対
し
て
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
履
行
請
求
を
し
た
と
き
、
債
務
者
は
、
譲
受
人
か
ら
の
履
行
請
求
を
拒
絶
し
う
る
が
（
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
）、
そ
の
債
務
者
は
、
譲
渡
に
つ
き
悪
意
で
あ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
右
の
債
務
者
が
悪
意
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
債
務
者
は
、
譲
渡
人
に
対
し
て
弁
済
し
て
も
、
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
の
債
務
か
ら
は
解
放
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
（
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
七
条
一
項
）。
債
務
者
は
、
譲
受
人
が
右
の

ま
た
は

の
権
利
行
使
要
件
を
具
備
す
る
ま
で
は
、
譲
受
人
が
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
で
き
な
い
関
係
で
履
行
遅
滞
に
は
陥
ら
な
い
の
で
（
５７
）
、
譲
受
人
が
右
の

ま
た
は

の
権
利
行
使
要
件
を
具
備
す
る
ま
で
待
っ
て
い
れ
ば
よ
く
、
債
務
者
に
よ
る
譲
渡
人
に
対
す
る
弁
済
は
、
別
段
有
効
と
さ
れ
る
必
要
は
な
い（
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
七
条
一
項
の
適
用
は
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
）
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
履
行
請
求
を
し
て
き
た
譲
受
人
が
表
見
譲
受
人
で
あ
る
可
能
性
も
ま
た
、
否
定
で
き
な
い
。
譲
受
人
が
表
見
譲
受
人
で
あ
る
場
合
、
債
務
者
は
、
原
債
権
者
に
対
し
て
履
行
遅
滞
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
無
効
弁
済
な
弁
済
を
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
七
条
一
項
に
よ
っ
て
例
外
的
に
有
効
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、G
ünterH
.Roth
教
授
は
、
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
の
注
釈
の
中
で
、「
譲
渡
人
が
債
務
者
に
対
し
て
譲
渡
債
３００
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
三
一
権
に
つ
い
て
履
行
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
債
務
者
が
債
権
譲
渡
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
限
り
、
四
〇
七
条
が
、
債
務
者
を
保
護
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
（
５８
）
。
譲
受
人
が

ま
た
は

の
権
利
行
使
要
件
を
具
備
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
譲
渡
人
が
譲
渡
債
権
の
履
行
請
求
を
債
務
者
に
対
し
て
し
た
と
き
は
、
譲
渡
人
に
対
す
る
債
務
者
の
無
効
な
弁
済
は
、
債
務
者
が
譲
渡
に
つ
い
て
善
意
で
あ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
七
条
一
項
に
よ
っ
て
有
効
と
さ
れ
う
る
。
た
だ
、
債
務
者
に
よ
る
譲
渡
人
へ
の
弁
済
前
に
、
譲
受
人
が
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
債
務
者
に
履
行
請
求
し
て
い
た
と
す
る
と
、
債
務
者
は
「
譲
渡
に
つ
い
て
善
意
で
譲
渡
人
に
対
し
て
弁
済
し
た
」
と
い
え
る
か
ど
う
か
が
、
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
今
本
稿
が
想
定
し
て
い
る
ケ
イ
ス
で
も
、
譲
受
人
が
新
債
権
者
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
譲
渡
人
が
債
権
者
な
の
か
、
債
務
者
に
は
分
か
ら
な
い
の
で
、「
債
務
者
は
、
譲
渡
人
の
履
行
請
求
を
拒
絶
し
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
の
た
め
に
、
三
七
二
条
後
段
に
よ
り
、
債
権
者
不
確
知
供
託
を
す
る
こ
と
」
は
で
き
る
（
５９
）
。
ド
イ
ツ
民
法
三
七
二
条
後
段
の
債
権
者
不
確
知
供
託
に
よ
り
、
債
務
者
は
、
譲
渡
人
が
債
権
者
で
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
（
債
権
譲
渡
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
）、
そ
の
譲
渡
人
に
対
す
る
履
行
遅
滞
責
任
を
免
れ
る
の
で
あ
る
。
譲
受
人
が

ま
た
は

の
権
利
行
使
要
件
を
具
備
せ
ず
に
債
務
者
に
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
履
行
請
求
を
し
て
き
た
場
合
、
債
務
者
は
、
そ
の
譲
受
人
の
履
行
請
求
を
拒
絶
し
う
る
が
（
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
）、
譲
渡
人
が
債
権
者
で
あ
る
可
能
性
も
あ
り
、
そ
の
譲
渡
人
に
対
し
て
履
行
遅
滞
の
責
任
を
負
い
か
ね
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
無
効
な
弁
済
を
し
て
し
ま
う
危
険
は
、
実
際
上
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
譲
渡
人
が
債
権
者
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
履
行
請
求
し
て
き
た
と
き
は
、
履
行
遅
滞
を
恐
れ
て
そ
の
譲
渡
人
に
無
効
な
弁
済
を
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
、
十
分
に
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
結
果
は
、
譲
渡
人
・
譲
受
人
・
債
務
者
間
の
公
平
に
反
す
る
。
そ
こ
で
、
や
は
り
、
譲
受
人
が

ま
た
は

の
権
利
行
使
要
件
を
具
備
し
て
い
な
い
が
、
債
務
者
に
対
し
て
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
履
行
請
求
を
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、「
債
務
者
が
譲
渡
に
つ
い
て
悪
意
で
あ
る
」
と
い
え
る
か
ど
う
か
、
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
七
条
一
項
の
善
意
要
件
の
解
釈
論
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。G
ünter
H
.Roth
教
授
は
、
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
七
条
の
注
釈
の
中
で
、
同
条
一
項
お
よ
び
二
項
の
但
書
松
山
大
学
論
集
第
二
十
二
巻
第
三
号
三
二
２９９
の
「
債
権
譲
渡
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
」
と
は
「
債
務
者
が
明
確
に
譲
渡
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
が
、
債
務
者
に
不
利
益
（
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
七
条
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
。
た
と
え
ば
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
無
効
と
さ
れ
（
一
項
関
係
）、
債
務
者
は
、
譲
受
人
に
対
し
て
二
重
弁
済
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と－
引
用
者
註
）
を
も
た
ら
す
」
と
さ
れ
て
い
る
（
６０
）
。
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
七
条
の
債
務
者
の
悪
意
は
、
譲
渡
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
（
分
か
ら
な
い
）
と
い
う
程
度
の
債
務
者
の
認
識
で
は
足
り
ず
、
実
際
に
譲
渡
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
債
務
者
が
知
っ
て
い
る
こ
と
ま
で
要
求
す
る
の
で
あ
る
（
６１
）
。
譲
渡
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
（
分
か
ら
な
い
）
場
合
と
し
て
は
、
実
際
に
譲
渡
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
知
ら
な
い
が
、
譲
受
人
が
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
所
定
の

ま
た
は

の
権
利
行
使
要
件
を
具
備
し
な
い
で
譲
渡
債
権
の
履
行
請
求
を
債
務
者
に
対
し
て
し
て
き
た
場
合
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
債
務
者
に
対
し
て
履
行
請
求
し
て
き
た
譲
受
人
は
、
表
見
譲
受
人
の
可
能
性
も
あ
り
、
債
務
者
は
、
実
際
に
譲
渡
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
知
ら
な
い
（
分
か
ら
な
い
）状
態
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
債
務
者
の
法
的
な
効
果
を
生
ず
る
行
為（
法
的
行
為
）（Rechtshandlung
）
は
、「
ま
だ
譲
渡
人
に
対
し
て
な
さ
れ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
（
６２
）
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
債
務
者
は
、
債
権
譲
渡
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
善
意
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
（
６３
）
。
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
所
定
の

ま
た
は

の
権
利
行
使
要
件
を
具
備
せ
ず
に
、
自
ら
譲
渡
に
つ
い
て
債
務
者
に
対
し
て
通
知
を
し
て
き
た
譲
受
人
が
た
と
え
真
正
な
譲
受
人
（
新
債
権
者
）
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
債
務
者
は
、
そ
の
譲
受
人
が
表
見
譲
受
人
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
疑
念
を
捨
て
き
れ
な
い
の
で
あ
り
、
実
際
に
譲
渡
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
（
知
ら
な
い
）
と
い
え
、
譲
渡
に
つ
き
善
意
と
評
価
さ
れ
、
そ
の
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
は
、
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
七
条
一
項
に
よ
っ
て
有
効
と
な
る
（
６４
）
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
譲
受
人
が
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
所
定
の

ま
た
は

の
権
利
行
使
要
件
を
具
備
せ
ず
に
自
ら
に
帰
属
し
て
い
る
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
債
務
者
に
対
し
て
履
行
請
求
し
て
き
た
場
合
に
お
い
て
、譲
渡
に
つ
い
て
善
意
と
評
価
さ
れ
る
債
務
者
は
、そ
の
履
行
請
求
を
同
条
に
よ
っ
て
拒
絶
す
る
と
と
も
に
、
譲
渡
人
に
対
し
て
弁
済
を
す
れ
ば
、
そ
の
弁
済
に
よ
っ
て
債
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
ド
イ
２９８
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
三
三
ツ
民
法
四
〇
七
条
一
項
）。
し
た
が
っ
て
、
債
務
者
は
、
譲
渡
人
が
真
正
な
債
権
者
で
あ
る
と
き
で
も
、
譲
渡
人
に
対
し
て
履
行
遅
滞
責
任
を
負
わ
な
い
で
済
む
し
、
他
方
、
譲
受
人
が
真
正
な
新
債
権
者
（
譲
受
人
）
で
あ
る
と
き
で
も
、
譲
受
人
に
対
し
て
二
重
弁
済
を
し
な
く
て
も
よ
い
。
そ
し
て
、
譲
渡
人
が
無
権
利
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
務
者
に
対
し
て
履
行
請
求
し
て
き
た
と
き
は
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
す
る
履
行
遅
滞
責
任
を
恐
れ
て
譲
渡
人
に
対
し
て
弁
済
し
て
も
、
そ
の
弁
済
も
ま
た
、
有
効
で
あ
る
（
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
七
条
一
項
）。
こ
の
と
き
、
債
務
者
は
、
真
正
な
債
権
者
た
る
譲
受
人
に
対
し
て
二
重
弁
済
を
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
結
果
は
、
譲
渡
人
・
譲
受
人
・
債
務
者
間
の
公
平
に
資
す
る
。
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
に
お
い
て
は
、
譲
受
人
が
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
所
定
の
権
利
行
使
要
件
を
具
備
し
な
い
で
、
債
務
者
に
対
し
て
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
履
行
請
求
し
て
き
た
場
合
も
ま
た
、
債
務
者
が
こ
れ
を
拒
絶
で
き
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
譲
渡
人
に
対
し
て
有
効
に
弁
済
し
う
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
債
権
譲
渡
法
に
お
い
て
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
す
る
こ
と
な
く
譲
受
人
が
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
債
務
者
に
対
し
て
履
行
請
求
を
し
て
き
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
譲
受
人
は
、
表
見
譲
受
人
の
可
能
性
も
あ
り
、
債
務
者
は
、
実
際
に
債
権
譲
渡
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
（
知
ら
な
い
）
と
い
え
、
そ
の
よ
う
な
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
も
ま
た
、
譲
渡
人
・
譲
受
人
・
債
務
者
の
公
平
の
観
点
か
ら
（
四
１

を
参
照
）
（
６５
）
、
有
効
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
六
若
干
の
検
討
１
日
民
四
六
七
条
一
項
の
法
的
性
質
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
稿
は
、
債
権
の
特
定
承
継
の
原
則
（
ド
イ
ツ
民
法
三
九
八
条
）
に
支
配
さ
れ
て
い
る
、
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
に
お
け
る
権
利
行
使
要
件
規
定
で
あ
る
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
か
ら
示
唆
を
得
て
、
日
民
四
六
七
条
一
項
に
つ
い
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２９７
て
、
譲
受
人
が
自
ら
に
完
全
か
つ
確
定
的
に
帰
属
し
て
い
る
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
す
る
た
め
の
要
件
に
つ
い
て
規
定
し
た
権
利
行
使
要
件
規
定
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
債
権
譲
渡
契
約
当
事
者
で
は
な
い
債
務
者
が
譲
受
人
か
ら
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
履
行
請
求
を
受
け
た
場
合
、
そ
の
譲
受
人
が
表
見
譲
受
人
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
債
務
者
が
そ
の
表
見
譲
受
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
は
、
当
然
無
効
で
あ
り
、
債
務
者
は
、
真
正
な
債
権
者
（
真
正
な
譲
受
人
（
新
債
権
者
）
ま
た
は
原
債
権
者
）
に
対
し
て
二
重
弁
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
債
権
譲
渡
契
約
当
事
者
で
は
な
い
債
務
者
に
不
利
益
を
与
え
な
い
よ
う
に
し
て
（
６６
）
、
譲
渡
人
・
譲
受
人
・
債
務
者
間
の
公
平
を
図
る
た
め
、
譲
受
人
は
、
自
ら
の
権
利
者
（
新
債
権
者
）
と
し
て
の
資
格
（Legitim
ation
）
を
債
務
者
に
対
し
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
証
明
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
譲
受
人
は
、
表
見
譲
受
人
で
あ
る
可
能
性
も
あ
り
、
債
務
者
は
、
当
該
譲
受
人
の
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
の
履
行
請
求
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る（
仮
に
、
当
該
譲
受
人
が
真
正
な
譲
受
人
（
新
債
権
者
）
で
あ
っ
た
場
合
で
も
、
債
務
者
は
、
譲
受
人
に
対
し
て
履
行
遅
滞
の
責
任
を
負
わ
な
い
）。
譲
受
人
に
よ
る
右
の
証
明
の
方
法
こ
そ
が
、
日
民
四
六
七
条
一
項
所
定
の
通
知
ま
た
は
承
諾
で
あ
る
と
い
え
る
。
指
名
債
権
譲
渡
に
つ
い
て
、
譲
受
人
が
債
務
者
に
対
し
て
権
利
（
譲
渡
債
権
）
を
行
使
す
る
要
件
に
つ
い
て
定
め
た
規
定
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
し
か
考
え
ら
れ
な
い
（
６７
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
は
こ
の
点
に
お
い
て
、
日
民
四
六
七
条
一
項
を
権
利
行
使
要
件
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
権
利
行
使
要
件
説
を
支
持
し
て
い
る
。
２
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
前
の
債
務
者
に
よ
る
譲
渡
人
に
対
す
る
弁
済
た
し
か
に
、
日
民
四
六
七
条
一
項
所
定
の
通
知
若
し
く
は
承
諾
に
よ
り
、
譲
受
人
が
自
ら
の
権
利
者
（
新
債
権
者
）
と
し
て
の
資
格
を
債
務
者
に
対
し
て
証
明
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
債
務
者
が
表
見
譲
受
人
に
対
し
て
無
効
な
弁
済
を
し
て
し
ま
い
、
真
正
な
譲
受
人（
新
債
権
者
）ま
た
は
原
債
権
者
に
対
し
て
二
重
弁
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
回
避
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、

譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
所
定
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
せ
ず
、
か
つ
、
自
ら
に
帰
属
し
て
い
る
譲
渡
債
権
を
債
務
者
２９６
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
三
五
に
対
し
て
行
使
し
な
い
場
合
に
、
譲
渡
に
つ
い
て
知
り
う
る
立
場
に
な
い
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
弁
済
し
た
と
き
、
お
よ
び

譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
所
定
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
し
て
い
な
い
が
、
自
ら
に
帰
属
し
て
い
る
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
し
た
場
合
に
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
す
る
履
行
遅
滞
責
任
を
回
避
す
る
べ
く
譲
渡
人
に
弁
済
し
た
と
き
に
、
こ
れ
ら
の
債
務
者
に
よ
る
譲
渡
人
に
対
す
る
無
効
な
弁
済
は
、
譲
渡
人
・
譲
受
人
・
債
務
者
間
の
公
平
維
持
の
観
点
か
ら
例
外
的
に
有
効
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
当
然
、
学
説
上
も
争
い
は
な
い
）。
こ
の
債
務
者
に
よ
る
譲
渡
人
に
対
す
る
弁
済
が
有
効
と
な
る
根
拠
に
つ
い
て
、
権
利
行
使
要
件
説
は
、
必
ず
し
も
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
も
の
の
、
概
ね
、
日
民
四
六
七
条
一
項
に
よ
っ
て
こ
れ
を
例
外
的
に
有
効
と
す
る
と
し
て
い
た
。
こ
こ
で
よ
く
見
て
み
る
と
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
権
利
行
使
機
能
は
、
実
際
的
に
は
、
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
で
き
る
と
い
う
法
的
利
益
を
譲
受
人
に
与
え
、
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
履
行
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
的
不
利
益
を
債
務
者
に
与
え
て
い
る
（
五
３

を
参
照
）。
こ
の
こ
と
は
、
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
の
債
務
を
消
滅
さ
せ
る
と
い
う
法
的
利
益
を
債
務
者
に
与
え
、
譲
渡
債
権
の
消
滅
と
い
う
法
的
不
利
益
を
譲
受
人
に
与
え
る
債
務
者
保
護
機
能
（
五
２
を
参
照
）
と
正
反
対
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
両
機
能
を
同
一
の
規
定
に
担
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
法
に
お
い
て
、
権
利
行
使
機
能
を
担
う
規
定
（
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
）
と
債
務
者
保
護
機
能
を
担
う
規
定
（
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
七
条
）
が
別
個
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
の
債
権
譲
渡
法
に
お
け
る
解
釈
論
に
も
示
唆
を
与
え
う
る
。
す
な
わ
ち
、
日
民
四
六
七
条
一
項
に
つ
い
て
、
譲
受
人
が
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
す
る
要
件
に
つ
い
て
定
め
た
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
す
る
前
に
譲
渡
人
に
対
し
て
弁
済
し
た
債
務
者
の
保
護
は
、
同
条
同
項
以
外
の
規
定
に
よ
っ
て
図
ら
れ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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３日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
を
有
効
と
す
る
根
拠
条
文

日
民
四
七
八
条
の
検
討
１
で
述
べ
た
見
地
に
立
つ
な
ら
ば
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
す
る
前
に
な
さ
れ
た
債
務
者
に
よ
る
譲
渡
人
に
対
す
る
弁
済
は
、
日
民
四
七
八
条
に
よ
っ
て
例
外
的
に
有
効
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
す
る
ま
で
は
、
債
務
者
は
、
そ
も
そ
も
債
権
譲
渡
が
な
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
（
知
ら
な
い
）
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
譲
渡
人
は
、「
取
引
の
観
念
か
ら
み
て
真
実
の
債
権
者
ら
し
い
外
観
を
有
す
る
」
と
い
え
（
６８
）
、
債
権
の
準
占
有
者
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
債
務
者
は
、
債
権
譲
渡
に
つ
い
て
善
意
で
あ
る
以
上
、
弁
済
請
求
者
で
あ
る
譲
渡
人
が
無
権
利
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
善
意
で
あ
る
と
い
え
る
し
（
６９
）
、
債
務
者
は
債
権
譲
渡
契
約
当
事
者
で
は
な
い
た
め
、
本
来
債
権
譲
渡
に
つ
い
て
知
り
う
る
立
場
に
な
い
か
ら
、
善
意
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
無
過
失
も
認
定
さ
れ
う
る
。
日
民
四
七
八
条
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
と
は
別
個
の
規
定
で
あ
る
し
、
譲
受
人
が
自
ら
に
帰
属
し
て
い
る
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
す
る
要
件
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
権
利
行
使
機
能
と
債
務
者
保
護
機
能
と
の
論
理
的
対
立
と
い
う
問
題
は
、
一
切
生
じ
な
い
こ
と
に
は
な
る
。
日
民
四
七
八
条
に
よ
っ
て
右
の
よ
う
な
債
務
者
に
よ
る
譲
渡
人
へ
の
弁
済
を
例
外
的
に
有
効
と
す
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
七
条
一
項
に
よ
る
か
か
る
弁
済
の
例
外
的
な
有
効
化
と
同
一
線
上
に
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
弁
済
者
で
あ
る
債
務
者
が
「
弁
済
受
領
者
で
あ
る
譲
渡
人
が
無
権
利
者
で
あ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
善
意
で
あ
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
善
意
の
立
証
が
困
難
で
あ
り
う
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
善
意
の
債
務
者
が
悪
意
と
認
定
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
を
有
し
て
お
り
、
結
局
、
そ
の
債
務
者
は
、
譲
受
人
に
対
す
る
二
重
弁
済
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
譲
渡
人
・
譲
受
人
・
債
務
者
間
の
公
平
に
反
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
こ
と
に
つ
き
善
意
で
あ
る
者
を
法
律
上
保
護
す
る
規
定
が
日
本
民
法
中
に
他
に
も
存
在
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
右
の
指
摘
は
、
説
得
力
を
欠
く
よ
う
２９４
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
三
七
に
も
見
え
る
。
と
は
い
え
、
債
権
譲
渡
法
に
お
け
る
解
釈
論
上
一
番
重
視
す
べ
き
こ
と
が
「
債
権
譲
渡
契
約
に
一
切
関
与
し
な
い
債
務
者
に
法
的
不
利
益
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
以
上
（
７０
）
、
譲
渡
に
つ
い
て
善
意
の
債
務
者
に
対
し
て
譲
受
人
へ
の
二
重
弁
済
を
強
い
る
可
能
性
は
、
や
は
り
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
日
民
四
七
八
条
は
、
弁
済
の
規
定
で
あ
り
、
債
権
譲
渡
法
に
お
け
る
規
定
で
は
な
い
。
債
権
譲
渡
に
お
け
る
債
務
者
保
護
機
能
を
担
う
規
定
は
、
債
権
譲
渡
法
内
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
格
別
、
や
は
り
「
債
権
譲
渡
に
お
け
る
債
務
者
保
護
は
、
債
権
譲
渡
法
の
中
で
」
図
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
は
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
す
る
前
に
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
を
日
民
四
七
八
条
で
有
効
と
す
る
こ
と
に
は
消
極
的
で
あ
る
。

日
民
四
六
八
条
の
検
討
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
所
定
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
し
て
、
自
ら
に
帰
属
し
て
い
る
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
し
て
き
た
場
合
は
、
そ
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
譲
受
人
が
具
備
す
る
前
に
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
弁
済
を
し
て
い
な
い
限
り
、
債
務
者
は
、
譲
受
人
に
対
し
て
弁
済
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
債
権
者
で
あ
る
譲
受
人
が
そ
の
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
で
き
る
以
上
、
債
務
者
は
、
当
然
、
そ
の
譲
受
人
に
対
し
て
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
履
行
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
譲
受
人
が
そ
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
す
る
前
に
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
弁
済
を
し
た
場
合
は
、
そ
の
弁
済
は
、
原
則
無
効
で
あ
る
も
の
の
、
債
務
者
に
譲
受
人
に
対
す
る
二
重
弁
済
を
強
い
る
こ
と
は
譲
渡
人
・
譲
受
人
・
債
務
者
間
の
公
平
に
反
す
る
の
で
、
日
民
四
六
七
条
一
項
以
外
の
規
定（
た
だ
し
、
前
述
の
よ
う
に
日
民
四
七
八
条
は
除
く
）に
よ
っ
て
、
例
外
的
に
有
効
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
右
の
弁
済
を
例
外
的
に
有
効
と
す
る
債
権
譲
渡
法
内
の
規
定
を
指
摘
で
き
る
か
ど
う
か
、
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
高
木
教
授
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
お
よ
び
承
諾
に
つ
い
て
、
債
務
者
が
表
見
譲
受
人
に
対
し
て
無
効
な
松
山
大
学
論
集
第
二
十
二
巻
第
三
号
三
八
２９３
弁
済
を
し
て
、
真
正
な
譲
受
人
（
新
債
権
者
）
や
原
債
権
者
に
二
重
弁
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
不
利
な
地
位
に
置
か
れ
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
の
権
利
行
使
要
件
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
７１
）
。
こ
の
高
木
教
授
の
見
解
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
が
譲
受
人
の
債
務
者
に
対
す
る
権
利
行
使
要
件
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
、
権
利
行
使
要
件
説
と
同
じ
で
あ
る
（
四
２

を
参
照
）。
そ
し
て
、
高
木
教
授
は
、「
債
務
者
は
、
か
か
る
対
抗
要
件
（
日
民
四
六
七
条
一
項
所
定
の
通
知
お
よ
び
承
諾－
引
用
者
註
）
が
具
備
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
な
し
た
譲
渡
人
へ
の
弁
済
、
そ
の
他
譲
渡
人
に
対
し
て
生
じ
た
事
由
を
も
っ
て
、
譲
受
人
に
抗
弁
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
法
四
六
八
条
二
項
は
、
対
抗
要
件
と
し
て
譲
渡
人
か
ら
通
知
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
債
務
者
が
通
知
を
受
く
る
ま
で
に
譲
渡
人
に
対
し
て
生
じ
た
事
由
を
も
っ
て
、
譲
受
人
に
対
抗
し
う
る
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
債
務
者
の
承
諾
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
か
か
る
抗
弁
事
由
（
譲
渡
人
へ
の
弁
済
、
そ
の
他
譲
渡
人
に
対
し
て
生
じ
た
事
由
－
引
用
者
註
）
あ
る
こ
と
を
留
保
し
て
な
し
た
と
き
（
異
議
を
留
め
る
承
諾
）
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
か
か
る
抗
弁
事
由
を
も
っ
て
対
抗
し
う
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
（
７２
）
。
こ
の
見
解
は
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
所
定
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
す
る
前
に
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
弁
済
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
弁
済
は
日
民
四
六
八
条
の
抗
弁
事
由
に
該
当
し
、
債
務
者
は
「
当
該
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
は
す
で
に
弁
済
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
を
譲
受
人
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
譲
受
人
は
、
債
務
者
が
「
当
該
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
は
す
で
に
弁
済
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
結
果
、
譲
渡
債
権
が
消
滅
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
ず
（
債
務
者
に
よ
る
譲
渡
人
に
対
す
る
弁
済
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
ず
）
（
７３
）、
も
は
や
、
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
の
履
行
請
求
を
債
務
者
に
対
し
て
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
、
債
務
者
は
、
譲
受
人
に
対
す
る
二
重
弁
済
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
、
譲
渡
人
・
譲
受
人
・
債
務
者
間
の
公
平
が
維
持
さ
れ
る
と
と
も
に
、
何
よ
り
も
、
債
権
譲
渡
契
約
に
何
ら
関
与
し
な
い
債
務
者
が
「
不
利
な
地
位
に
置
か
れ
る
と
い
う
こ
と
」
を
防
止
し
う
る
（
７４
）
。
日
民
四
六
八
条
は
、
譲
受
人
が
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
す
る
た
め
の
要
件
に
つ
い
て
定
め
た
規
定
で
は
な
く
（
そ
れ
ゆ
え
、
権
利
行
使
機
能
を
担
う
規
定
で
は
な
く
）、
ま
た
、
債
権
の
多
重
譲
渡
の
場
合
に
お
い
て
、
複
数
譲
受
人
間
の
優
劣
決
２９２
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
三
九
定
基
準
を
定
め
た
規
定
で
も
な
い
（
優
劣
決
定
機
能
を
担
う
規
定
で
も
な
い
）。
日
民
四
六
八
条
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
な
さ
れ
る
ま
で
に
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
法
的
行
為
、
お
よ
び
債
務
者
が
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
有
し
て
い
た
抗
弁
を
譲
受
人
に
対
抗
す
る
こ
と
を
許
容
し
、
債
権
譲
渡
契
約
当
事
者
で
は
な
い
債
務
者
を
不
利
益
な
法
的
地
位
に
置
く
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
債
権
譲
渡
法
の
最
も
重
要
な
理
念
を
実
現
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
民
四
六
八
条
は
、
専
ら
債
務
者
の
法
的
利
益
（
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
を
譲
受
人
に
対
抗
す
る
場
合
は
、
債
務
者
に
よ
る
譲
渡
人
に
対
す
る
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
、
債
務
者
が
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
の
債
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
）を
図
る
規
定
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
譲
受
人
は
、
法
的
な
不
利
益
（
譲
受
人
が
債
務
者
に
よ
っ
て
譲
渡
人
に
対
す
る
弁
済
を
対
抗
さ
れ
る
場
合
は
、
譲
渡
債
権
が
消
滅
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
譲
受
人
は
債
務
者
へ
の
履
行
請
求
を
な
し
え
な
い
こ
と
）
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
日
民
四
六
八
条
は
、
債
務
者
保
護
機
能
を
担
う
規
定
で
あ
る
と
い
え
る
。
日
民
四
六
八
条
は
、
債
務
者
保
護
機
能
の
み
を
担
い
、
権
利
行
使
機
能
を
担
う
も
の
で
は
な
い
た
め
、
日
民
四
六
八
条
内
に
相
対
立
す
る
債
務
者
保
護
機
能
と
権
利
行
使
機
能
が
併
存
す
る
と
い
っ
た
論
理
的
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
稿
は
、
高
木
教
授
の
見
解
を
支
持
し
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
す
る
前
に
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
は
債
権
譲
渡
法
の
規
定
で
あ
る
日
民
四
六
八
条
に
よ
っ
て
特
別
に
有
効
と
さ
れ
る
も
の
と
解
し
た
い
（
７５
）
。
な
お
、
高
木
教
授
は
、
債
務
者
が
債
権
譲
渡
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
右
の
弁
済
は
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
７６
）
。
日
民
四
六
八
条
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
は
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
を
具
備
す
る
前
に
な
さ
れ
た
か
、
債
務
者
が
「
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
す
で
に
弁
済
し
て
い
る
こ
と
」
を
留
保
し
て
（
異
議
を
留
め
て
）
譲
渡
に
つ
い
て
日
民
四
六
七
条
一
項
の
承
諾
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
承
諾
前
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
有
効
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
債
務
者
が
右
の
弁
済
時
に
譲
渡
に
つ
い
て
善
意
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
日
民
四
六
八
条
は
、
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
七
条
一
項
や
日
民
四
七
八
条
と
は
異
な
り
、
債
務
者
の
譲
渡
に
つ
い
て
の
善
意
を
要
求
し
な
い
た
め
、
債
務
者
に
困
難
な
松
山
大
学
論
集
第
二
十
二
巻
第
三
号
四
〇
２９１
善
意
の
立
証
を
強
い
る
こ
と
な
く
、
実
際
に
譲
渡
に
つ
い
て
善
意
で
あ
っ
た
債
務
者
を
譲
渡
人
・
譲
受
人
・
債
務
者
間
の
公
平
の
観
点
か
ら
、
ま
た
、
債
権
譲
渡
契
約
当
事
者
で
は
な
い
債
務
者
に
不
利
益
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
債
権
譲
渡
法
の
最
も
重
要
な
理
念
か
ら
、
確
実
に
保
護
し
う
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
右
の
弁
済
を
有
効
と
す
る
根
拠
を
日
民
四
六
八
条
に
求
め
る
こ
と
は
、
正
当
化
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
（
１
）
於
保
博
士
は
、
債
権
譲
渡
は
「
債
権
者
と
譲
受
人
（
新
債
権
者
）
と
の
間
の
諾
成
・
不
要
式
の
契
約
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
契
約
に
よ
っ
て
「
直
接
債
権
の
主
体
的
帰
属
に
変
更
」
が
生
じ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
於
保
不
二
雄
『
債
権
総
論
』
〔
新
版
〕
（
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
）
二
九
四
頁
）。
同
旨
、
前
田
達
明
『
口
述
債
権
総
論
』〔
第
三
版
〕（
成
文
堂
、
一
九
九
三
年
）
三
九
六
頁
、
角
紀
代
恵
「
指
名
債
権
譲
渡
」
星
野
英
一
編
集
代
表
『
民
法
講
座
第
４
巻
債
権
総
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
）
二
六
三
頁
以
下
。
（
２
）
我
妻
栄
『
新
訂
債
権
総
論
（
民
法
講
義

）』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
）
五
一
九
頁
、
同
『
新
訂
民
法
総
則
（
民
法
講
義

）』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）
二
四
六
頁
を
参
照
。
（
３
）
我
妻
・
前
掲
注
（
２
）
『
新
訂
債
権
総
論
（
民
法
講
義

）』
五
一
九
頁
、
於
保
・
前
掲
注
（
１
）
二
九
四
頁
以
下
、
奥
田
昌
道
『
債
権
総
論
』
〔
増
補
版
〕（
悠
々
社
、
一
九
九
二
年
）
四
二
四
頁
等
を
参
照
。
（
４
）
我
妻
栄
（
有
泉
亨
補
訂
）『
新
訂
物
権
法
（
民
法
講
義

）』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
一
四
八
頁
以
下
。
（
５
）
こ
の
構
成
は
、
債
権
が
多
重
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
、
複
数
譲
受
人
間
の
優
劣
決
定
基
準
に
つ
い
て
到
達
時
説
を
採
用
し
た
最
判
昭
和
四
九
年
三
月
七
日
民
集
二
八
巻
二
号
一
七
四
頁
に
お
い
て
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
四
九
年
判
決
は
、「
民
法
四
六
七
条
一
項
が
、
債
権
譲
渡
に
つ
き
、
債
務
者
の
承
諾
と
並
ん
で
債
務
者
に
対
す
る
譲
渡
の
通
知
を
も
つ
て
、
債
務
者
の
み
な
ら
ず
債
務
者
以
外
の
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
と
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
６
）
拙
稿
「
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
制
度
に
お
け
る
譲
渡
契
約
の
効
力
と
対
抗
要
件
」
私
法
七
〇
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
九
二
頁
を
参
照
。
（
７
）
古
屋
・
前
掲
注
（
６
）
一
九
二
頁
を
参
照
。
（
８
）
た
と
え
ば
、
大
判
明
治
四
五
年
二
月
九
日
民
録
一
八
輯
八
八
頁
（
日
民
四
六
七
条
一
項
所
定
の
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
の
債
務
者
に
よ
る
供
託
の
事
案
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
判
決
は
、
同
条
同
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
具
備
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
た
と
え
、
債
務
者
が
譲
渡
に
つ
き
悪
意
で
あ
っ
て
も
、
債
務
者
は
、
譲
渡
債
権
が
譲
渡
に
よ
っ
て
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
移
転
し
た
こ
と
を
認
め
な
く
て
も
よ
い
と
し
、
そ
の
理
由
に
２９０
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
四
一
つ
い
て
「
民
法
ハ
取
引
ノ
安
全
ヲ
保
ツ
ノ
必
要
上
第
三
者
（
債
務
者
を
含
む－
引
用
者
註
）
ノ
意
思
ノ
善
悪
ヲ
問
ハ
サ
リ
シ
コ
ト
ハ
法
文
（
日
民
四
六
七
条
一
項－
引
用
者
註
）
ニ
何
等
此
点
ニ
関
ス
ル
区
別
ヲ
為
サ
サ
リ
シ
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
確
認
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
」
と
判
示
す
る
。
こ
れ
は
、
同
条
同
項
の
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
、
債
務
者
が
譲
渡
人
と
の
間
で
弁
済
等
の
債
権
消
滅
行
為
を
し
た
場
合
に
、（
債
権
譲
渡
契
約
に
関
係
し
な
い
）
債
務
者
保
護
の
観
点
か
ら
債
務
者
が
債
権
消
滅
行
為
時
に
譲
渡
に
つ
い
て
善
意
で
あ
る
こ
と
が
解
釈
上
要
求
さ
れ
、
債
務
者
が
善
意
の
立
証
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
譲
受
人
か
ら
悪
意
の
反
証
が
あ
れ
ば
、
債
務
者
が
再
び
善
意
を
立
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
か
え
っ
て
債
務
者
保
護
に
沿
わ
な
い
結
果
に
な
る
と
い
う
実
質
的
な
考
慮
に
基
づ
く
も
の
で
も
あ
ろ
う
。）、
大
判
大
正
六
年
三
月
二
六
日
民
録
二
三
輯
五
二
一
頁
（
た
だ
し
、
こ
の
判
決
は
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
し
て
い
な
い
間
は
、
た
と
え
、
債
務
者
が
譲
渡
に
つ
い
て
悪
意
で
あ
っ
た
と
し
て
も
（
債
務
者
の
譲
渡
に
つ
い
て
の
善
意
を
要
求
し
な
い
理
由
は
、
明
治
四
五
年
判
決
と
同
様
で
あ
る
）、
譲
受
人
は
、
債
務
者
に
対
し
て
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
履
行
請
求
で
き
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
同
条
同
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
具
備
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
債
務
者
は
譲
渡
に
よ
り
譲
渡
債
権
が
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
移
転
し
た
こ
と
を
譲
受
人
に
対
し
て
認
め
な
く
て
も
よ
く
、
債
務
者
と
の
関
係
で
は
、
譲
渡
債
権
は
譲
渡
人
の
も
と
に
帰
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。）、
大
判
昭
和
八
年
一
二
月
一
二
日
法
律
新
聞
三
六
六
四
号
一
一
頁
（
た
だ
し
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
す
る
反
対
債
権
を
自
働
債
権
と
す
る
相
殺
を
し
て
、
そ
れ
が
有
効
と
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。）、
大
判
昭
和
一
三
年
五
月
二
七
日
法
律
新
聞
四
二
八
七
号
一
八
頁
（
本
判
決
は
、
大
正
六
年
判
決
を
引
用
し
、
債
務
者
は
譲
渡
に
つ
き
悪
意
で
あ
っ
て
も
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
具
備
さ
れ
な
け
れ
ば
、
譲
渡
に
よ
っ
て
譲
渡
債
権
が
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
移
転
し
た
こ
と
を
認
め
な
く
て
も
よ
い
と
す
る
。）、
最
判
昭
和
四
九
年
一
一
月
二
一
日
民
集
二
八
巻
八
号
一
六
五
四
頁
（
債
務
者
が
譲
渡
人
と
の
間
で
弁
済
等
の
債
権
消
滅
行
為
を
し
た
事
案
で
は
な
い
が
、
債
務
者
に
対
し
て
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
債
務
者
は
、
譲
渡
に
よ
っ
て
譲
渡
債
権
が
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
移
転
し
た
こ
と
を
認
め
な
く
て
も
よ
い
と
す
る
）
等
を
参
照
。
（
９
）
拙
著
『
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
制
度
の
研
究
』（
嵯
峨
野
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）
四
七
六
頁
以
下
を
参
照
。
（
１０
）
大
判
明
治
三
八
年
一
〇
月
七
日
民
録
一
一
輯
一
三
〇
〇
頁
。
た
だ
し
、
後
掲
注
（
１６
）
を
参
照
。
（
１１
）
我
妻
・
前
掲
注
（
２
）『
新
訂
債
権
総
論
（
民
法
講
義

）』
五
一
六
頁
。
（
１２
）
前
掲
注
（
１
）
を
参
照
。
（
１３
）
於
保
・
前
掲
注
（
１
）
三
一
〇
頁
以
下
。
（
１４
）
前
田
教
授
は
、
於
保
博
士
と
同
様
の
理
解
を
示
さ
れ
た
上
で
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
具
備
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
債
務
者
は
「
譲
渡
を
否
定
し
て
」
譲
渡
人
に
対
し
て
有
効
な
弁
済
や
相
殺
を
な
し
う
る
と
さ
れ
、
前
掲
注
（
８
）
で
紹
介
し
た
昭
和
八
年
の
大
審
院
松
山
大
学
論
集
第
二
十
二
巻
第
三
号
四
二
２８９
判
決
を
引
用
さ
れ
て
い
る
（
前
田
・
前
掲
注
（
１
）
四
〇
八
頁
を
参
照
）。
（
１５
）
角
・
前
掲
注
（
１
）
二
七
〇
頁
を
参
照
。
（
１６
）
於
保
・
前
掲
注
（
１
）
三
一
一
頁
、
前
田
・
前
掲
注
（
１
）
四
〇
八
頁
、
西
村
信
雄
編
『
注
釈
民
法
（
１１
）』（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
）
三
七
九
頁
〔
明
石
三
郎
執
筆
〕
等
を
参
照
。
な
お
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
が
具
備
さ
れ
る
前
に
譲
受
人
に
対
し
て
弁
済
し
た
債
務
者
は
、
そ
の
弁
済
に
よ
っ
て
譲
渡
に
つ
い
て
承
諾
し
て
い
る
と
い
え
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
弁
済
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
誤
っ
て
譲
受
人
に
弁
済
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
場
合
は
、
同
条
同
項
の
承
諾
も
ま
た
、
い
ま
だ
具
備
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
（
１７
）
於
保
・
前
掲
注
（
１
）
三
一
一
頁
、
明
石
・
前
掲
注
（
１６
）
三
七
七
頁
を
参
照
。
（
１８
）
角
・
前
掲
注
（
１
）
二
七
〇
頁
。
（
１９
）
そ
れ
ゆ
え
、（
権
利
行
使
要
件
説
の
よ
う
に
）
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
債
権
譲
渡
契
約
締
結
に
よ
っ
て
、
譲
渡
債
権
は
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
と
完
全
に
移
転
す
る
と
解
し
た
と
し
て
も
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
に
よ
っ
て
譲
渡
人
に
な
さ
れ
た
弁
済
が
日
民
四
七
八
条
で
有
効
と
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
は
、
譲
渡
に
つ
き
善
意
の
債
務
者
に
譲
受
人
に
対
す
る
二
重
弁
済
を
強
制
し
、
譲
渡
人
・
譲
受
人
・
債
務
者
間
の
公
平
に
反
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
通
説
の
理
解
は
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
譲
渡
人
に
弁
済
し
た
債
務
者
保
護
の
あ
り
方
に
示
唆
を
与
え
う
る
。
（
２０
）
於
保
・
前
掲
注
（
１
）
三
一
〇
頁
以
下
。
同
旨
、
明
石
・
前
掲
注
（
１６
）
三
七
七
頁
以
下
。
（
２１
）
池
田
真
朗
『
債
権
譲
渡
の
研
究
』〔
増
補
二
版
〕（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
一
一
〇
頁
以
下
。
傍
点
原
文
。
な
お
、
同
二
〇
三
頁
も
参
照
。
（
２２
）
池
田
・
前
掲
注
（
２１
）
一
一
〇
頁
以
下
、
潮
見
佳
男
『
債
権
総
論
』（
信
山
社
、
一
九
九
四
年
）
四
四
九
頁
、
近
江
幸
治
『
債
権
総
論
』〔
第
三
版
補
訂
〕（
成
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
二
五
八
頁
等
を
参
照
。
（
２３
）
池
田
・
前
掲
注
（
２１
）
二
〇
二
頁
。
傍
点
は
、
引
用
者
が
付
し
た
も
の
。
同
旨
、
潮
見
・
前
掲
注
（
２２
）
四
四
七
頁
、
四
四
九
頁
お
よ
び
四
五
九
頁
。
な
お
、
債
務
者
が
譲
渡
の
事
実
を
認
め
て
譲
受
人
に
対
し
て
弁
済
を
し
た
場
合
に
は
、
債
務
者
は
、
譲
渡
に
つ
い
て
日
民
四
六
七
条
一
項
の
承
諾
を
し
た
と
理
解
さ
れ
、
弁
済
前
に
承
諾
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
（
２４
）
池
田
・
前
掲
注
（
２１
）
二
〇
三
頁
。
傍
点
は
、
引
用
者
が
付
し
た
も
の
。
（
２５
）
池
田
教
授
は
、「
結
局
、
債
務
者
に
で
き
る
の
は
譲
受
人
へ
の
債
権
の
帰
属
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
己
が
二
重
払
い
の
危
険
等
を
免
れ
る
た
め
に
、
対
抗
要
件
を
具
備
し
て
い
な
い
譲
受
人
か
ら
の
請
求
を
拒
め
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
権
譲
渡
に
お
い
て
は
、「
債
務
者
に
対
抗
で
き
な
い
」
す
な
わ
ち
「
債
務
者
に
対
し
て
権
利
を
主
張
で
き
な
い
」
こ
と
の
実
質
的
な
意
味
は
、「
権
利
自
体
は
内
部
的
に
は
取
得
し
て
い
る
の
だ
が
そ
れ
を
主
張
し
て
も
債
務
者
か
ら
弁
済
を
拒
ま
れ
る
」
の
で
あ
る
こ
と
は
、
事
柄
の
性
質
上
当
然
の
こ
２８８
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
四
三
と
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
る
（
池
田
・
前
掲
注
（
２１
）
二
〇
四
頁
）。
（
２６
）
潮
見
・
前
掲
注
（
２２
）
四
四
九
頁
。
（
２７
）
潮
見
・
前
掲
注
（
２２
）
四
四
九
頁
、
近
江
・
前
掲
注
（
２２
）
二
五
八
頁
以
下
を
参
照
。
（
２８
）
池
田
・
前
掲
注
（
２１
）
一
一
一
頁
。
同
旨
、
我
妻
・
前
掲
注
（
２
）『
新
訂
債
権
総
論
（
民
法
講
義

）』
五
三
四
頁
以
下
、
潮
見
・
前
掲
注
（
２２
）
四
四
九
頁
、
近
江
・
前
掲
注
（
２２
）
二
六
一
頁
、
平
野
裕
之
『
債
権
総
論
』〔
第
二
版
補
正
版
〕（
信
山
社
、
一
九
九
六
年
）
四
四
二
頁
、
鳥
谷
部
茂
「
民
四
六
七
条

の
「
債
務
者
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
の
意
義
」
民
商
八
六
巻
四
号
（
一
九
八
二
年
）
一
二
二
頁
以
下
。
（
２９
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
対
抗
要
件
（
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾－
引
用
者
註
）
は
譲
受
人
が
債
権
を
主
張
す
る
た
め
の
積
極
的
要
件
で
は
な
く
、
債
務
者
が
そ
の
欠
缺
を
主
張
し
た
場
合
に
は
じ
め
て
問
題
と
す
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
債
務
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
と
い
う
面
で
は
、
通
知
ま
た
は
承
諾
は
債
務
者
を
保
護
す
る
こ
と
だ
け
を
目
的
と
す
る
制
度
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
（
我
妻
栄＝
有
泉
亨＝
水
本
浩
『
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

債
権
総
論
』（
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刊
行
会
、
一
九
六
五
年
）
二
三
九
頁
〔
水
本
浩
執
筆
〕）。
（
３０
）
池
田
・
前
掲
注
（
２１
）
二
〇
四
頁
を
参
照
。
（
３１
）
日
民
四
六
七
条
一
項
の
「
そ
の
他
の
第
三
者
」
に
つ
い
て
は
、
古
屋
・
前
掲
注
（
９
）
七
五
頁
の
注
（
７５
）
を
参
照
。
（
３２
）
も
し
、
譲
受
人
が
債
務
者
に
対
し
て
「
譲
渡
を
対
抗
」
す
る
た
め
の
要
件
が
通
知
ま
た
は
承
諾
で
あ
る
と
す
る
と
、
譲
受
人
が
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
し
て
い
な
い
場
合
、
債
務
者
は
譲
渡
債
権
の
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
へ
の
移
転
を
認
め
な
く
て
も
よ
い
の
で
、
昭
和
二
年
判
決
が
い
う
よ
う
な
「
抗
弁
権
」
は
、
問
題
と
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
（
３３
）
水
本
・
前
掲
注
（
２９
）
二
三
九
頁
の
注
（
４０
）、
我
妻
・
前
掲
注
（
２
）『
新
訂
債
権
総
論
（
民
法
講
義

）』
五
三
四
頁
以
下
、
池
田
・
前
掲
注
（
２１
）
一
九
九
頁
等
を
参
照
。
（
３４
）
前
掲
注
（
２８
）
を
参
照
。
（
３５
）
た
と
え
ば
、
鳥
谷
部
・
前
掲
注
（
２８
）
一
二
二
頁
を
参
照
。
（
３６
）
そ
れ
ゆ
え
、
否
認
権
説
を
採
る
判
例
に
よ
れ
ば
、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
す
る
前
に
、
債
務
者
が
譲
受
人
に
対
し
て
弁
済
を
し
た
場
合
、
そ
の
弁
済
は
、
有
効
な
も
の
と
な
る
（
こ
の
弁
済
は
、
債
務
者
に
よ
る
否
認
権
の
放
棄
で
あ
る
と
さ
れ
る
）（
鳥
谷
部
・
前
掲
注
（
２８
）
一
二
二
頁
）。
た
だ
し
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
弁
済
す
る
つ
も
り
で
誤
っ
て
譲
受
人
に
対
し
て
弁
済
し
た
よ
う
な
と
き
を
除
き
、
債
務
者
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
譲
受
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
は
、
債
務
者
に
よ
る
承
諾
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
必
ず
し
も
「
債
務
者
に
よ
る
否
認
権
の
放
棄
」
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
３７
）
池
田
真
朗
「
民
法
四
六
七
条
・
四
六
八
条
（
指
名
債
権
の
譲
渡
）」
広
中
俊
雄＝
星
野
英
一
編
『
民
法
典
の
百
年

個
別
的
観
察
（
２
）
債
権
松
山
大
学
論
集
第
二
十
二
巻
第
三
号
四
四
２８７
編
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
）
一
三
〇
頁
、
我
妻
・
前
掲
注
（
２
）『
新
訂
債
権
総
論
（
民
法
講
義

）』
五
一
八
頁
、
水
本
・
前
掲
注
（
２９
）
二
三
七
頁
以
下
、
潮
見
・
前
掲
注
（
２２
）
四
五
九
頁
等
を
参
照
。
（
３８
）
近
江
・
前
掲
注
（
２２
）
二
六
一
頁
。
（
３９
）
水
本
・
前
掲
注
（
２９
）
二
三
八
頁
、
池
田
・
前
掲
注
（
２１
）
一
一
〇
頁
以
下
お
よ
び
二
〇
二
頁
以
下
、
潮
見
・
前
掲
注
（
２２
）
四
四
九
頁
、
近
江
・
前
掲
注
（
２２
）
二
五
八
頁
等
を
参
照
。
（
４０
）
以
上
に
述
べ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
前
掲
注
（
６
）
を
参
照
。
（
４１
）
平
野
・
前
掲
注
（
２８
）
四
四
二
頁
。
（
４２
）
日
民
四
七
八
条
の
「
善
意
」
要
件
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
、「
こ
の
善
意
は
、
弁
済
請
求
者
が
無
権
利
者
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
（
す
な
わ
ち
単
な
る
不
知
）
で
は
足
り
ず
、
こ
の
者
が
真
正
の
受
領
権
者
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
た
こ
と
（
す
な
わ
ち
信
頼
）
を
要
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（
磯
村
哲
編
『
注
釈
民
法
（
１２
）』
九
〇
頁
〔
沢
井
裕
執
筆
〕。
同
旨
、
我
妻
・
前
掲
注
（
２
）『
新
訂
債
権
総
論
（
民
法
講
義

）』
二
七
九
頁
、
於
保
・
前
掲
注
（
１
）
三
五
八
頁
、
椿
寿
夫
「
判
批
」
判
例
評
論
五
六
号
（
一
九
六
三
年
）
二
二
頁
等
。）。
し
か
し
、
沢
井
教
授
が
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
弁
済
受
領
者
が
無
権
利
者
で
あ
る
と
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
弁
済
受
領
者
が
権
利
者
で
あ
る
と
信
頼
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
と
さ
ら
、
日
民
四
七
八
条
の
善
意
に
つ
い
て
、「
弁
済
受
領
者
が
弁
済
受
領
権
限
を
有
し
て
い
る
と
、
弁
済
者
が
信
じ
た
こ
と
」
と
い
う
よ
う
に
読
み
込
む
必
要
は
な
く
、
単
に
、「
弁
済
受
領
者
に
弁
済
受
領
権
限
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
弁
済
者
が
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
」
と
解
す
れ
ば
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
沢
井
・
前
掲
書
九
〇
頁
参
照
）。
本
文
の
記
述
は
、
こ
の
よ
う
な
視
座
に
基
づ
く
。
（
４３
）
も
う
少
し
厳
密
に
言
え
ば
、
仮
に
、
債
権
の
多
重
譲
渡
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
日
民
四
六
七
条
二
項
に
よ
っ
て
複
数
譲
受
人
間
の
優
劣
が
定
ま
り
、
新
債
権
者
が
一
人
に
確
定
し
た
と
き
も
ま
た
、
本
稿
の
い
う
「
債
権
の
多
重
譲
渡
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
面
」
に
該
当
す
る
。
こ
の
と
き
は
、
も
は
や
複
数
譲
受
人
間
の
優
劣
は
問
題
と
な
り
え
な
い
し
（
対
抗
問
題
と
は
な
り
え
な
い
し
）、
当
該
債
権
が
一
人
の
譲
受
人
に
譲
渡
さ
れ
た
場
面
（
債
権
の
多
重
譲
渡
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
面
）
と
実
質
的
に
同
じ
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
民
四
六
七
条
二
項
に
つ
い
て
確
定
日
付
説
を
採
る
私
見
に
お
い
て
も
（
古
屋
・
前
掲
注
（
９
）
四
七
二
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注
（
６
）
一
九
一
頁
以
下
、
同
「
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
制
度
に
お
け
る
債
権
取
引
安
全
へ
の
配
慮
に
関
す
る
覚
書－
債
権
の
多
重
譲
渡
の
場
合
に
限
定
し
て－
」
松
山
大
学
法
学
部
開
設
二
〇
周
年
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
編
『
法
と
政
治
の
現
代
的
諸
相
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
一
〇
年
）
一
四
四
頁
以
下
を
参
照
）、
た
と
え
ば
、
公
正
証
書
に
よ
る
通
知
書
に
よ
っ
て
他
の
譲
受
人
よ
り
も
早
い
確
定
日
付
を
得
た
譲
受
人
（
新
債
権
者
）
も
ま
た
、
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
を
具
備
し
た
と
い
え
な
い
限
り
（
公
正
証
書
に
よ
る
通
知
書
を
債
務
者
に
到
達
さ
せ
な
い
限
り
（
九
七
条
一
項
））、
債
務
者
に
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
履
行
請
求
を
し
て
も
、
債
務
者
に
よ
っ
て
そ
の
請
求
を
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
２８６
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
四
五
（
４４
）
ド
イ
ツ
民
法
三
九
八
条
の
立
法
過
程
お
よ
び
立
法
趣
旨
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
古
屋
・
前
掲
注
（
９
）
一
五
頁
以
下
を
参
照
。
（
４５
）
古
屋
・
前
掲
注
（
９
）
七
九
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注
（
６
）
一
九
〇
頁
以
下
を
参
照
。
（
４６
）
古
屋
・
前
掲
注
（
６
）
一
九
一
頁
を
参
照
。
（
４７
）
於
保
・
前
掲
注
（
１
）
三
〇
七
頁
。
（
４８
）
明
石
・
前
掲
注
（
１６
）
三
七
一
頁
。
（
４９
）
な
お
、
債
務
者
が
譲
渡
後
に
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
例
外
的
に
有
効
と
さ
れ
る
要
件
と
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
七
条
一
項
が
「
債
務
者
が
譲
渡
人
へ
の
弁
済
時
に
譲
渡
に
つ
い
て
善
意
で
あ
る
こ
と
」
を
あ
え
て
求
め
て
い
る
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
立
法
過
程
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
起
草
者
が
、
本
文
に
紹
介
し
た
よ
う
な
日
本
の
学
者
に
よ
る
批
判
に
つ
い
て
意
識
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
七
条
の
立
法
過
程
の
検
証
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
（
５０
）
古
屋
・
前
掲
注
（
９
）
四
二
頁
以
下
を
参
照
。
（
５１
）
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
の
立
法
過
程
の
検
証
に
つ
い
て
は
、
古
屋
・
前
掲
注
（
９
）
四
四
頁
以
下
を
参
照
。
（
５２
）
古
屋
・
前
掲
注
（
９
）
六
四
頁
以
下
を
参
照
。
（
５３
）
譲
受
人
は
、
我
が
国
の
不
動
産
登
記
法
二
条
一
二
号
の
登
記
権
利
者
と
、
債
務
者
は
、
同
法
同
条
一
三
号
の
登
記
義
務
者
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
５４
）
確
定
日
付
説
に
立
つ
私
見
に
よ
れ
ば
（
前
掲
注
（
４３
）
を
参
照
）、
債
権
の
多
重
譲
渡
の
場
合
に
お
い
て
、
複
数
譲
受
人
間
の
優
劣
を
決
す
る
規
定
は
、
日
民
四
六
七
条
二
項
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
古
屋
・
前
掲
注
（
６
）
一
九
二
頁
を
参
照
）。
（
５５
）
有
泉
博
士
も
ま
た
、
ド
イ
ツ
民
法
四
一
〇
条
か
ら
示
唆
を
受
け
、
日
民
四
六
七
条
一
項
を
譲
受
人
の
権
利
行
使
要
件
規
定
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
有
泉
亨
「
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件－
民
法
第
四
六
七
条
二
項
の
第
三
者
」
民
事
法
判
例
研
究
会
編
『
判
例
民
事
法
昭
和
八
年
度
』（
有
斐
閣
、
一
九
三
七
年
）
一
九
一
頁
）。
詳
し
く
は
、
古
屋
・
前
掲
注
（
９
）
四
六
五
頁
以
下
を
参
照
。
（
５６
）
古
屋
・
前
掲
注
（
６
）
一
九
二
頁
を
参
照
。
（
５７
）
古
屋
・
前
掲
注
（
９
）
四
七
頁
お
よ
び
五
一
頁
を
参
照
。
（
５８
）W
olfgang
K
rüger
（Redakteur
）,M
ünchener
K
om
m
entar
zum
Bürgerlichen
G
esetzbuch,
Band
２
.,
Schuldrecht
A
llgem
einer
Teil,
§
§
２４１
‐４３２
,５
.A
uflage,２００７
,
S.２５５０
〔G
ünterH
.Roth
〕.
以
下
、M
ünchenerK
om
m
entar
と
略
す
。
（
５９
）M
ünchenerK
om
m
entar,
a.a.O
.
（Fn.５８
）,S.２５５０
.
な
お
、
ド
イ
ツ
民
法
三
七
二
条
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。
「
金
銭
、
有
価
証
券
及
び
そ
の
他
の
証
書
並
び
に
高
価
品
に
つ
い
て
債
権
者
が
受
領
遅
滞
に
あ
る
と
き
は
、
債
務
者
は
、
債
権
者
の
た
め
に
こ
れ
松
山
大
学
論
集
第
二
十
二
巻
第
三
号
四
六
２８５
を
公
の
供
託
所
に
供
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
債
権
者
に
存
在
す
る
他
の
事
情
に
よ
り
、
又
は
債
務
者
の
過
失
に
よ
ら
な
い
で
債
権
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
、
債
務
者
が
そ
の
義
務
を
全
く
、
又
は
確
実
に
は
弁
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
も
、
同
様
で
あ
る
。」
こ
の
ド
イ
ツ
民
法
三
七
二
条
の
条
文
訳
は
、
椿
寿
夫＝
右
近
健
男
編
『
ド
イ
ツ
債
権
法
総
論
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
八
年
）
二
九
八
頁
〔
寺
田
正
春
執
筆
〕
か
ら
引
用
し
た
。
（
６０
）M
ünchenerK
om
m
entar,
a.a.O
.
（Fn.５８
）,S.２５４０
.
な
お
、
傍
点
は
、
引
用
者
が
付
し
た
も
の
。
（
６１
）M
ünchenerK
om
m
entar,
a.a.O
.
（Fn.５８
）,S.２５４０
.
（
６２
）M
ünchenerK
om
m
entar,
a.a.O
.
（Fn.５８
）,S.２５４０
.
（
６３
）G
ünterH
.Roth
教
授
は
、「
当
然
の
（
債
権
譲
渡
が
あ
る
か
否
か
に
対
す
る－
引
用
者
註
）
疑
念
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
債
権
譲
渡
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
（M
ünchenerK
om
m
entar,
a.a.O
.
（Fn.５８
）,S.２５４０
.
）。
（
６４
）M
ünchenerK
om
m
entar,
a.a.O
.
（Fn.５８
）,S.２５４０
f.
（
６５
）
前
掲
注
（
１１
）
を
参
照
。
（
６６
）
前
掲
注
（
１１
）
を
参
照
。
（
６７
）
日
民
四
六
七
条
二
項
は
、
確
定
日
付
説
を
採
る
私
見
に
よ
れ
ば
（
前
掲
注
（
４３
）
を
参
照
）、
日
民
四
六
六
条
一
項
本
文
が
債
権
の
多
重
譲
渡
を
禁
じ
て
い
な
い
こ
と
を
受
け
て
、
債
権
の
多
重
譲
渡
の
場
合
に
お
け
る
複
数
譲
受
人
間
の
優
劣
に
つ
い
て
、
確
定
日
付
の
先
後
に
よ
っ
て
決
す
る
規
定
で
あ
り
、
譲
受
人
が
譲
渡
債
権
を
債
務
者
に
対
し
て
行
使
す
る
以
前
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
規
律
し
た
規
定
で
あ
る
。
な
お
、
日
民
四
六
七
条
の
一
項
と
二
項
は
、
前
者
が
権
利
行
使
機
能
を
担
い
、
縦
（
譲
受
人
と
債
務
者
間
）
の
関
係
で
機
能
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、（
複
数
譲
受
人
間
の
）
優
劣
決
定
機
能
を
担
い
、
横
（
複
数
譲
受
人
間
）
の
関
係
で
機
能
す
る
と
い
う
点
で
、
異
な
る
性
質
を
有
す
る
と
い
え
る
。
（
６８
）
奥
田
・
前
掲
注
（
３
）
五
〇
〇
頁
。
（
６９
）
こ
の
点
に
つ
き
、
前
掲
注
（
４２
）
を
参
照
。
（
７０
）
我
妻
・
前
掲
注
（
２
）『
新
訂
債
権
総
論
（
民
法
講
義

）』
五
一
九
頁
、
奥
田
・
前
掲
注
（
３
）
四
四
〇
頁
を
参
照
。
（
７１
）
林
良
平
（
安
永
正
昭
補
訂
）＝
石
田
喜
久
夫＝
高
木
多
喜
男
『
債
権
総
論
』〔
第
三
版
〕（
青
林
書
院
、
一
九
九
六
年
）
四
九
三
頁
以
下
〔
高
木
多
喜
男
執
筆
〕。
（
７２
）
高
木
・
前
掲
注
（
７１
）
四
九
四
頁
。
（
７３
）
高
木
教
授
は
、
債
務
者
が
譲
受
人
に
対
し
て
「
当
該
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
は
す
で
に
弁
済
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
を
対
抗
す
る
と
い
う
こ
と
は
債
務
者
が
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
の
債
務
を
免
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
（
高
木
・
前
掲
注
（
７１
）
五
〇
一
頁
は
、「
免
責
」
と
い
う
表
現
を
し
て
２８４
通
知
前
ま
た
は
承
諾
前
に
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
し
た
弁
済
が
有
効
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
覚
書
四
七
い
る
）、
譲
受
人
が
日
民
四
六
七
条
一
項
の
通
知
ま
た
は
承
諾
を
具
備
す
る
前
に
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
し
て
弁
済
し
た
場
合
、
債
務
者
が
負
担
し
て
い
る
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
の
債
務
は
消
滅
す
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
弁
済
は
、
日
民
四
六
八
条
の
適
用
の
結
果
特
別
に
有
効
と
さ
れ
、
譲
渡
債
権
は
、
消
滅
す
る
わ
け
で
あ
る
。
（
７４
）
高
木
・
前
掲
注
（
７１
）
四
九
三
頁
を
参
照
。
（
７５
）
高
木
教
授
の
見
解
や
私
見
と
同
旨
の
判
例
と
し
て
、
東
京
控
判
大
正
一
二
年
一
二
月
七
日
法
律
評
論
一
三
巻
民
法
二
一
四
頁
が
あ
る
。
（
７６
）
高
木
・
前
掲
注
（
７１
）
五
〇
一
頁
を
参
照
。
（
二
〇
一
〇
年
七
月
三
〇
日
脱
稿
）
松
山
大
学
論
集
第
二
十
二
巻
第
三
号
四
八
２８３
